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A. PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA MODALIDAD DE SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA CON BALANCE NETO 
La Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, 
relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado 
interior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE, tiene como objetivo 
incrementar la eficiencia energética y mejorar la seguridad de abastecimiento mediante la 
creación de un marco para el fomento y desarrollo de la cogeneración de alta eficiencia de 
calor y electricidad basado en la demanda de calor útil y en el ahorro de energía primaria, 
teniendo en cuenta las circunstancias nacionales específicas. Uno de los objetivos expresos 
citados en la misma, es la promoción de instalaciones de pequeño tamaño. 
Del mismo modo, la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la 
que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, establece la obligación 
de racionalizar y acelerar los procedimientos administrativos de autorización y conexión a redes 
de distribución y transporte de energía eléctrica, instando a establecer procedimientos de 
autorización simplificados. Igualmente regula las líneas generales que deben regir el acceso a 
las redes y funcionamiento de las mismas en relación con las energías renovables teniendo en 
cuenta su futuro desarrollo. 
En este sentido, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto-ley 
6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y 
se aprueba el bono social, así como el Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento 
de la cogeneración, el Rea! Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica en régimen especial y el Real Decreto 1578/2008, de 26 de 
septiembre, de retribución de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica, constituyen el 
marco normativo sobre el que se va a desarrollar la cogeneración de alta eficiencia, y la 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en los próximos años 
en nuestro país. 
El Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 
(E4), aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2007, establece como 
objetivo general dentro del sector de la cogeneración, el desarrollo del pleno potencial de la 
cogeneración y cuantifica un objetivo de 8.400 MW de potencia instalada para el año 2012 a 
implementar en los sectores industrial y terciario. 
Por su parte, el nuevo Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020 
notificado a la Comisión Europea el pasado 30 de junio de 2010, en virtud de lo previsto en la 
Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, establece 
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los objetivos para la próxima década, así como las propuestas de modificaciones regulatorias 
necesarias para alcanzarlos. 
El sector terciario y el doméstico son grandes consumidores energéticos en forma de 
electricidad y calor y está constituido por numerosos consumidores de pequeñas potencias que 
suelen estar mayoritariamente conectados en baja tensión hasta 400 V, aunque algunos 
grandes edificios se conectan en alta tensión entre 1 kV y 36 kV. El pequeño tamaño de 
algunas instalaciones de energías renovables y de cogeneración de pequeña escala y el 
conocimiento disponible de! sistema de distribución en ciudades permite determinar un 
conjunto de situaciones en las que la conexión a la red es siempre factible sin que requiera 
costosos estudios y tiempo de dedicación por parte de las empresas distribuidoras. Esta 
estructura específica del sector terciario y doméstico debe ser tenida en cuenta a la hora de 
adoptar, medidas concretas que fomenten una mayor penetración de las tecnologías de 
energías renovables y de la tecnología de cogeneración. Por ello, la racionalización y 
aceleración de los procedimientos administrativos para la obtención de los permisos que 
permitan una mayor capacidad de generación se considera como una prioridad para la 
consecución de los objetivos señalados. 
El Real Decreto xxx/2011, de xx de diciembre, por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, establece en su 
disposición adicional segunda la obligación de regular el suministro de la energía eléctrica 
producida en el interior de la red de un consumidor para su propio consumo. 
De esta forma la citada disposición adicional segunda establece que el Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 
xxx/2011, de xx de diciembre, elevará al Gobierno una propuesta de real decreto cuyo objeto 
sea la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del consumo de la 
energía eléctrica producida en el interior de la red de un consumidor para su propio consumo. 
En cumplimiento de lo anterior, en el presente real decreto se establece la regulación de las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas de la modalidad de suministro de energía 
eléctrica con balance neto. 
Para ello, hay que considerar que el sistema de generación de energía eléctrica tradicional se 
ha caracterizado por un esquema de generación centralizada, unidireccional y con pocas 
medidas de control sobre la actuación de la demanda. 
En los últimos años la aparición de nuevos conceptos, desarrollos y sistemas pueden dar pie, 
gradualmente, a una evolución de este modelo hacia otro donde la generación de electricidad 
distribuida, generalmente de pequeña potencia, comienza a integrarse de una manera eficaz 
en la red como un elemento de eficiencia, de producción y de gestión, y no tan sólo como una 
simple conexión para la entrega de la energía eléctrica producida. 
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La generación distribuida presenta beneficios para el sistema como son la reducción de 
pérdidas de la red, la reducción de necesidades de inversiones en nuevas redes, y en 
definitiva, una minimización del impacto de las instalaciones eléctricas en su entorno. 
La evolución tecnológica y comercial de las energías renovables en la actualidad y la prevista 
para el futuro, está permitiendo la reducción de sus costes de inversión. Por otro lado, en un 
contexto de mercado eléctrico liberalizado, en el que los precios finales de la electricidad, 
presumiblemente crecientes, reflejan las fluctuaciones de los mercados diarios, las energías 
eléctricas renovables representan una opción de interés para los usuarios tanto mayor cuanto 
más se asemejen sus perfiles de consumo y generación. 
Este escenario facilita la llegada de la paridad de red para las energías eléctricas renovables, 
entendiendo esta paridad de red como el punto de indiferencia entre la compra de energía 
eléctrica al sistema y la producción individual de la misma para el propio consumo. 
Cuando se alcanza este punto de paridad de red, para el consumidor, el coste de producción 
individual de energía para e! propio consumo es igual al precio de referencia de la electricidad 
consumida de la red, de manera que el coste de oportunidad del consumidor es nulo. 
Se trata pues de avanzar hacia un sistema de generación distribuida mediante un mecanismo 
de compensación diferida de saldos de energía o balance neto para potenciar la producción 
individual de energía en instalaciones de pequeña potencia para el consumo en la misma 
ubicación. 
Por tanto, se define la modalidad de suministro de balance neto como aquel sistema de 
compensación de saldos de energía de manera instantánea o diferida, que permite a los 
consumidores la producción individual de energía para su propio consumo para compatibilizar 
su curva de producción con su curva de demanda. Este sistema es especialmente interesante 
para las instalaciones de generación eléctrica con fuentes renovables no gestionables, como 
eólica o solar, ya que les permite adecuar su producción al consumo sin necesidad de 
acumulación. El sistema de balance neto se podrá aplicar a cualquier tecnología renovable de 
generación eléctrica. 
Con este sistema, una instalación producirá energía eléctrica para consumo en la misma 
vivienda siempre que haya demanda. Si la demanda es superior a la producción, se importará 
energía de la red, y cuando la demanda sea inferior a la producción, se exportará energía a la 
red. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se contabilizarán los intercambios de energía eléctrica con la 
red de manera que, si ha habido más demanda, existirá una obligación de pago al 
suministrador, y si ha habido más exportación se genera un crédito de energía que se 
compensará en posteriores facturas teniendo en cuenta un horizonte máximo temporal. En este 
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periodo máximo deben utilizarse los derechos generados, teniendo en cuenta que en ningún 
momento puede existir un saldo excedentario de energía eléctrica. 
La modalidad de balance neto se configura como parte de un sistema global de gestión de la 
demanda. Así, la introducción del suministro en la modalidad de balance neto requiere la 
modificación del marco regulatorio actual de manera que permita su desarrollo, con cambios 
encaminados hacia la simplificación de los procedimientos administrativos de autorización, 
conexión y legalización de instalaciones de pequeña potencia cuya generación está destinada 
al consumo en la misma ubicación. 
Por otro lado, deben adaptarse determinados aspectos en lo que se refiere a la contratación del 
suministro, con el fin de permitir la aplicación efectiva del procedimiento previsto para la 
compensación diferida de los derechos de consumo generados, así como las relaciones entre 
los distintos sujetos implicados. 
De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional undécima, apartado tercero, de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, el presente real decreto ha sido 
sometido a informe preceptivo de la Comisión Nacional de Energía, quien para la elaboración 
de su informe ha tomado en consideración las observaciones y comentarios del Consejo 
Consultivo de Electricidad, a través del cual se ha evacuado el trámite de audiencia al sector y 
consultas a las comunidades autónomas. 
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha informado este real decreto 
en su reunión del día xxx de xxx de 2011. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, con la aprobación 
previa del Vicepresidente del Gobierno de Política Territorial y Ministro de Política Territorial y 
Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día X de XXXXXXX de 2011. 
DISPONGO: 
CAPÍTULO I  
Objeto y ámbito de aplicación 
Artículo 1. Objeto. 
Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas para la aplicación de la modalidad de suministro de energía eléctrica 
con balance neto. Se define consumo de balance neto como el consumo instantáneo o diferido 
de la energía eléctrica que hubiera sido producida en el interior de la red de un punto de 
suministro o instalación titularidad de un consumidor y que estuviera destinada al consumo 
propio. 
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Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
El presente real decreto será de aplicación a los consumidores de energía eléctrica de potencia 
contratada no superior a 100 kW por punto de suministro o instalación, que instalen en su red 
interior una instalación de generación de energía eléctrica destinada a su propio consumo. 
CAPÍTULO II 
 Requisitos técnicos de la instalación del consumidor 
Artículo 3. Requisitos técnicos. 
Será de aplicación al punto de suministro o instalación del consumidor lo previsto en el capítulo 
III del Real Decreto por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de 
energía eléctrica de pequeña potencia, en cuanto que disponen de un equipo de generación 
eléctrica. 
Artículo 4. Configuraciones de conexión y medida. 
1.  Los puntos de medida se ajustarán a los requisitos y condiciones establecidos en el Real 
Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos 
de medida del sistema eléctrico, y en la reglamentación vigente en materia de medida y 
seguridad y calidad industrial, cumpliendo los requisitos necesarios para permitir y garantizar la 
correcta medida y facturación de la energía circulada. 
2.  El consumidor dispondrá de los equipos de medida necesarios para la facturación de las 
tarifas o peajes que le resulten de aplicación. En este sentido, el consumidor podrá disponer en 
el punto frontera de dos equipos de medida o de un único equipo de medida bidireccional, que 
registre el saldo neto de las instalaciones de generación y consumo con la red de distribución. 
3. Aquellos consumidores acogidos a la modalidad de suministro con balance neto no podrán 
disponer de ninguna instalación de producción que se encuentre acogida ai régimen especial u 
ordinario, conectada a su red interior. 
CAPÍTULO III  
Condiciones generales de contratación 
 Artículo 5. Procedimiento de acceso y conexión. 
1.  Los consumidores que deseen establecer una nueva conexión para la aplicación del 
consumo en la modalidad de balance neto, o bien modificar su conexión de suministro a esta 
modalidad, deberán solicitarlo al gestor de la red de distribución de la zona. 
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2.  A estos efectos será de aplicación un procedimiento de acceso y conexión en los mismos 
términos que los previstos en el artículo 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Real Decreto por el que se regula la 
conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
Artículo 6. Contrato de acceso. 
1.  El consumidor que desee acogerse al suministro en la modalidad de balance neto en un 
nuevo punto de suministro o instalación, deberá suscribir un contrato de acceso con la 
compañía distribuidora que refleje esta circunstancia. 
2.  Aquellos consumidores con puntos de suministro o instalación ya existentes, y que quieran 
acogerse a la modalidad de balance neto, deberán adaptar los contratos de acceso a las redes 
de la empresa distribuidora de acuerdo a lo dispuesto en el presente real decreto. 
Artículo 7. Contrato de suministro en la modalidad de balance neto. 
1.  Para quedar acogido al suministro en la modalidad de balance neto, el titular de un nuevo 
punto de suministro o instalación deberá suscribir un contrato de suministro con la empresa 
comercializadora que refleje esta circunstancia, de acuerdo a las condiciones mínimas que se 
establezcan por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio. 
2.  Para quedar acogido al suministro en la modalidad de balance neto, el titular de un punto de 
suministro o instalación ya existente, adaptará el contrato de suministro con la empresa 
comercializadora, de acuerdo a las condiciones mínimas que se establezcan por orden del 
Ministro de Industria, Turismo y Comercio. 
Artículo 8. Calidad del servicio. 
1.  Las incidencias provocadas por la instalación del consumidor acogido a la modalidad de 
balance neto no serán consideradas a efectos de su propia calidad de servicio individual. 
2.   En aquellos supuestos en los que las instalaciones de los consumidores acogidos a la 
modalidad de balance neto provoquen perturbaciones en la red se estará a lo dispuesto en los 
artículos 109, sobre responsabilidades en el cumplimiento de la calidad y 110, relativo a las 
perturbaciones provocadas e inducidas por instalaciones receptoras, del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan ias actividades dé transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
3. El contrato de acceso que el consumidor en la modalidad de balance neto o, en su caso, la 
comercializadora, suscriba con la empresa distribuidora recogerá lo indicado en los párrafos 
anteriores relativo a la calidad del servicio. 
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CAPÍTULO IV 
Gestión de la energía excedentaria 
 Artículo 9. Procedimiento de suministro en la modalidad de balance neto. 
1.   El consumidor acogido a la modalidad de balance neto podrá ceder a la empresa 
comercializadora la energía generada en el interior de su red y que no pueda ser consumida en 
el punto de suministro o instalación para el que tiene suscrito un contrato de suministro en ese 
instante. 
Esta cesión no llevará aparejada contraprestación económica, sin prejuicio de lo dispuesto en 
cuanto a los derechos de consumo diferido en el presente real decreto. 
2.   La cesión generará unos derechos de consumo diferido, que podrán ser utilizados en 
cualquier momento durante un plazo máximo de vigencia, que será de 12 meses desde la 
fecha de generación del derecho. 
La fecha inicial de generación del derecho en cada periodo de vigencia, será aquella en que se 
produzca de manera efectiva energía eléctrica por la instalación de generación y deberá contar 
con registro válido en el equipo de medida. 
3.   Durante el plazo de vigencia del derecho, la energía adquirida por el consumidor a su 
empresa comercializadora, se compensará hasta una cuantía igual a los derechos de consumo 
acumulados, en el mismo periodo de tarifario que el peaje de acceso que le resulte de 
aplicación a efectos del suministro. 
4.  La adquisición de energía por dicha cuantía con cargo a los derechos por consumo diferido 
únicamente tendrá coste para el consumidor, en concepto de peaje de acceso y coste del 
servicio de balance neto, sin que pudiera serle imputado coste alguno por la energía 
suministrada. 
5.  El precio de la energía suministrada será el libremente pactado entre las partes. El coste del 
servicio de balance neto es la cantidad que podrá cobrar la empresa comercializadora al 
consumidor acogido a la modalidad de balance neto por ias gestiones asociadas al mismo, y 
será como máximo el establecido por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio. 
En todo caso, los consumidores acogidos a la modalidad de balance neto deberán proceder al 
pago de los peajes de acceso que les resulten de aplicación por la energía consumida en su 
instalación. 
Artículo 10. Contabilidad de los derechos de consumo diferido. 
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Las empresas comercializadoras llevarán para cada consumidor acogido a la modalidad de 
balance neto una contabilidad individual de los derechos de consumo diferido y de la energía 
consumida que deberá reflejar al menos los datos que aparecen en el anexo. 
Artículo 11. Cambio de empresa comercializadora. 
1.  En el caso en que un consumidor acogido a la modalidad de suministro con balance neto 
desee realizar un cambio de empresa comercializadora, se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y deberá realizar la solicitud de cambio con la 
antelación y en los plazos que se establecen en dicha norma. 
2.   La empresa comercializadora saliente traspasará los derechos de consumo diferido del 
consumidor que haya solicitado el cambio a la nueva empresa comercializadora una vez el 
cambio sea firme, estando obligada a transferirle asimismo la información contable necesaria 
para el traspaso referido. 
3.  La nueva empresa comercializadora asumirá la adquisición de los derechos de consumo 
diferido, en los términos que hubiera acordado, con el consumidor, debiendo respetar en el 
contrato las condiciones mínimas que se establecen en el presente real decreto. 
Artículo 12. Liquidación y facturación. 
1.  En el caso de consumidores acogidos a la modalidad de balance neto, la facturación se 
realizará mensualmente en base a lecturas reales. 
2.  El periodo para la compensación de los excedentes procedentes de la instalación de cada 
consumidor con la energía consumida por éste coincidirá con el periodo de facturación del 
suministro. 
En cada factura emitida por la empresa comercializadora se recogerá el detalle de la energía 
consumida, generada, y la información asociada a la compensación de los derechos de 
consumo diferido. 
Disposición derogatoria. Derogación normativa 
Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el 
presente real decreto. 
Disposición final primera. Título competencial. 
El presente real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13ª y 25ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del 
régimen minero y energético, respectivamente. 
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Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», 
 Dado en Madrid, a       de        2011. 
 ELÉVESE AL CONSEJO DE MINISTROS 
 Madrid, 
EL MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 
 
Miguel Sebastián Gascón 
 
Tabla A. 1. Contabilidad de los derechos de consumo diferido en el balance neto 
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B. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
A continuación se detallan las parcelas y las naves que forman la totalidad de la superficie a 
considerar a nivel de captación y generación de energía en cada planta industrial. Se ha 
utilizado el visor:  
http://www10.gencat.cat/dar_spv/visor/visor.html 
Se indica la planta correspondiente, el polígono en el que se encuentra, la superficie en planta 
de cada nave, la superficie en cubierta considerada y el número de instalaciones por modalidad 
y producto. Como ya se ha expresado en la memoria se priorizan las instalaciones de mayor 
potencia. 
Para todas las plantas industriales se tomará como factor de corrección de la superficie de la 
cubierta un 0,65 de la superficie de la planta. 
Planta 1: Barcelona 
 
Polígono: P.I. Zona Franca 
























1 6.240 4.056 1 3 1    
2 10.300 6.695 2 4 1 1 1  
Total empresa 16.540 10.751 3 7 2 1 1  
Tabla B. 1. Datos de la planta 1 en el P.I. Zona Franca (Barcelona) 
Planta 2: Castellbisbal 
 
Polígono: P.I. San Vicente 
























1 6.100 3.965 1 3 1    
2 5.800 3.770 1 3 1    
Total empresa 11.900 7.735 2 6 2    
Tabla B. 2. Datos de la planta 2 en el P.I. de San Vicente (Castellbisbal) 
Planta 3: Sant Esteve Sesrovires 
 
Polígono: P.I. Can Estella 
























1 22.380 14.547 5 5 3 1 1 1 
Total empresa 22.380 14.547 5 5 3 1 1 1 
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Tabla B. 3. Datos de la planta 3 en el P.I. Can Estella (Sant Esteve Sesrovires) 
Planta 4: Santpedor 
 
Polígono: P.I. Santa Anna II 
























1 27400 17810 7  4 1 1  
2 13600 8840 3 3 2  1 1 
3 9120 5928 2 2 1 1  1 
Total empresa 50120 32578 12 5 7 2 2 2 
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C. ECIFICACIONES TÉCNICAS 
C.1 . Lonas fotovoltaicas y tipos de substratos 
C.1.1. Producto 1 
 
 
Tabla C. 1. Hoja 1/5 de las especificaciones técnicas del producto 1 
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Tabla C. 2. Hoja 2/5 de las especificaciones técnicas del producto 1 
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Tabla C.3. Hoja 3/5 de las especificaciones técnicas del producto 1 
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Tabla C.4. Hoja 4/5 de las especificaciones técnicas del producto 1 
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Tabla C. 5. Hoja 5/5 de las especificaciones técnicas del producto 1 
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C.1. 2. Base del Producto 1 
 
 
Tabla C. 6. Hoja 1/2 de las especificaciones técnicas de la base del producto 1 
 




Tabla C. 7. Hoja 2/2 de las especificaciones técnicas de la base del producto 1 
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C.1. 3.  Producto 2 
 
 
Tabla C. 8. Hoja de las especificaciones técnicas del producto 2 
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Tabla C. 9. Hoja 1/2 de las especificaciones técnicas del módulo PVL-144 





Tabla C. 10. Hoja 2/2 de las especificaciones técnicas del módulo PVL-144 
 





Tabla C. 11. Hoja 1/2 de las especificaciones técnicas del módulo PVL-136 
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Tabla C. 12. Hoja 2/2 de las especificaciones técnicas del módulo PVL-136 
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C.3 . Inversor 
El equipo inversor considerado, Fronius IG Plus 120 V-3, está diseñado para la conexión de las 
instalaciones fotovoltaicas a la red eléctrica sin la necesidad de incorporar un transformador de 
aislamiento adicional. Los datos más relevantes de las especificaciones técnicas se pueden 
consultar a continuación en la tabla. C.13. 
Como el resto de inversores utilizados en instalaciones conectados a red, éstos tienen la 
particularidad que han de ser capaces de extraer en todo momento del día la máxima potencia 
del generador fotovoltaico con un rendimiento máximo. Por esta razón, estos equipos 
incorporan conmutación automática en el transformador llegando a crear hasta tres picos de 
rendimiento al mismo tiempo. El resultado se convierte un rendimiento uniforme dentro de una 
amplia gama de tensión de entrada (en el caso de inversores sin conmutación del 
transformador, el rendimiento va disminuyendo a medida que crece la tensión de entrada).  
Cuando la señal de salida del inversor exceda las condiciones específicas de operación, éste 
se desconectará automáticamente de la red, evitando posibles daños a la red de distribución. 
De esta manera, la detección de algún error provoca la desconexión inmediata del inversor. 
Dado que el inversor integra el campo fotovoltaico dentro de la red eléctrica, éste ha de 
garantizar que la transformación a corriente alterna cumple con las características que requiere 
la propia red. 
La envolvente de la que dispone permite ser instalado al interior como al exterior pues se trata 
de una caja metálica robusta protegida contra la corrosión, resistente a la luz ultravioleta y a las 
temperaturas extremas.  
Estos equipos son capaces de extraer siempre el máximo rendimiento y lo hacen gracias al 
“Module Manager”. Este módulo garantiza un “tracking MPP” rápido y exacto. Este aspecto es 
sumamente importante en el caso de curvas características de rendimiento más planas de 
módulos de capa fina (caso objeto de proyecto). 
Gracias a la inteligente combinación de varias etapas de potencia se aconsejan valores 
máximos en márgenes de carga parcial como, por ejemplo, días en que está nublado. Por este 
motivo, en el caso de estos equipos hay varias etapas de potencia que se reparten el trabajo 
alternativamente y en función de las horas de servicio.  
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D. PLANIFICACIÓN 
Dado que la gestión administrativa tiene un peso importante en lo que a la ejecución de y 
legalización de las instalaciones se refiere, a continuación se muestra (Fig. D.1.) el diagrama 
resumen de tramitaciones para Cataluña para instalaciones no superiores a 100 kW (caso de 
las instalaciones de este proyecto). Esto facilitará la comprensión de los términos considerados 
en los diagramas de Gantt representados a continuación (Fig. D.2., D.3., D.4., D.5., D.6.) 
teniendo en cuenta que aún no ha salido el Real Decreto oficial que regule las instalaciones 
acogidas en términos de balance neto. 
 
Figura D. 1. Diagrama-resumen de trámites para Cataluña (≤100 kW) (www.eic.cat) 
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D.1 .Leyenda del diagrama de Gantt 
1. Estudio de viabilidad. 
2. Proyecto técnico. 
3. Punto de conexión. 
4. Contrato de electricidad en régimen de balance neto. 
5. Licencia de obras. 
6. Ejecución del proyecto de instalación. 
7. Certificación de la instalación.  
8. Licencia de actividades. 
9. Inclusión en el régimen de balance neto. 
10. Obtención de Autorización Administrativa.  
11. Autorización de puesta en servicio. 
12. Tramitación de la inscripción en el registro de instalaciones de balance neto. 
13. Verificación de equipos de medida. 
14. Emisión del certificado de cumplimiento. 
15. Inscripción definitiva en el régimen de instalaciones de balance neto. 
 T: duración en semanas que dura la actividad correspondiente. 
 P: actividad/es precedentes a la correspondiente. 
 S1, S2, S3: semana 1, semana 2, semana3,… 
 Fase de lanzamiento: de la actividad 1 a la 3. 
 Fase de ejecución: de la actividad 4 a la 7. 
 Fase de legalización: de la actividad 8 a la 12. 
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D.2 . Gantt. INST. 100 kW 
 
Figura D. 2. Diagrama de Gantt 1 para una instalación de 100 kW 
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D.3 . Gantt. INST. 50 kW 
 
Figura D. 3. Diagrama de Gantt 2 para una instalación de 50 kW 
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D.4 . Gantt. INST. 30 kW 
 
Figura D.4. Diagrama de Gantt 3 para una instalación de 30 kW 
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D.5 . Gantt. INST. 20 kW 
 
Figura D.5. Diagrama de Gantt 4 para una instalación de 20 kW 
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D.6 . Gantt. INST. 10 kW 
 
Figura D 6. Diagrama de Gantt 4 para una instalación de 10 kW 
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E. ESTUDIO ENERGÉTICO 
Cálculo de la Energía Producida diaria (Epd) 
Tanto para el cálculo del valor de Irradiación (Gdm (α,β)) como para el cálculo de las pérdidas 
por temperatura (se requieren los valores de Ta (temperatura ambiente) y de E (irradiancia) al 
medio día solar), se utilizará la aplicación web de la Comisión Europea 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php.  
A continuación se muestra el aspecto de la pantalla de partida de la aplicación (Fig.E.1.). En 
ella se introducen los datos más relevantes: municipio, país, tipo de información deseada: 
irradiación mensual, opciones de diferentes tipos de ángulo de inclinación a considerar, media 
de temperaturas al medio día solar, etc. 
 
Figura E.1. Aplicación web para calcular la irradiancia solar mensual en los municipios 
Una vez introducidos los parámetros requeridos de acuerdo al emplazamiento de las naves 
industriales y el tipo de información que se quiere conocer, la aplicación realiza sus cálculos y 
los presenta de la forma siguiente (ver Fig. E.2., E.3., E.4., E.5.): 
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 Sant Esteve Sesrovires 
 
 












Tabla E. 4. Resultados obtenidos a nivel de irradiación mensual en Santpedor 
En este caso, la información que se desea conocer corresponde a la columna Hopt, ya que 
representa el nivel de irradiación mensual en cada una de las localidades para una inclinación 
óptima. 
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F. PRESUPUESTOS 
F.1 . Presupuesto instalación de 100 kW con el producto 1: 








Módulos producto 1 con láminas 
UNI-SOLAR PVL-136 
350 €/u 240 u 84.000 
1.02 Inversor Fronius IG-Plus 120 2.135,36 €/u 10 u 21.353,6 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 105.663,6 
 
2. Cableado y conexiones * 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 19.300,01 
 
3. Protecciones y conexión a tierra * 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 13.550,83 
 








Proyecto instalación FV de 100 kW 
sobre cubierta industrial 
20.280,6 €/u 1 u 20.280,6 
4.02 Licencia de obras 4.717,7 €/u 1 u 4.717,7 
4.03 Obra civil 180 €/kW 100 kW 18.000 
4.04 Seguridad y salud 2.894 €/u 1 u 2.894 
4.05 Imprevistos  15.000 €/u 1 u 15.000 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 60.892,3 
 




Unidades Cantidad Unidades 
Precio 
total (€) 
5.01 Trabajo punto de conexión  4.334 €/u 1 u 4.334 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 4.334 
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F.2 .  Presupuesto instalación de 20 kW con el producto 1: 








Módulos producto 1 con láminas 
UNI-SOLAR PVL-136 
350 €/u 48 u 16.800 
1.02 Inversor Fronius IG-Plus 120 2.135,36 €/u 2 u 4.330,72 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 21.130,7 
 
2. Cableado y conexiones * 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 2.500 
 
3. Protecciones y conexión a tierra * 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 2.005 
 








Proyecto instalación FV de 20 kW 
sobre cubierta industrial 
3.667,97 €/u 1 u 3.667,97 
4.02 Licencia de obras 943,54 €/u 1 u 943,54 
4.03 Obra civil 180 €/kW 20 kW 3.600 
4.04 Seguridad y salud 757,6 €/u 1 u 757,6 
4.05 Imprevistos  3.168 €/u 1 u 3.168 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 12.137,11 
 




Unidades Cantidad Unidades 
Precio 
total (€) 
5.01 Trabajo punto de conexión  3.134 €/u 1 u 3.134 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 3.134 
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F.3 . Presupuesto instalación de 100 kW con el producto 2: 








Módulos producto 2 con láminas 
UNI-SOLAR PVL-144 
310 €/u 216 u 66.960 
1.02 Inversor Fronius IG-Plus 120 2.135,36 €/u 10 u 21.353,6 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 88.613,6 
 
2. Cableado y conexiones * 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 19.300,01 
 
3. Protecciones y conexión a tierra * 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 13.550,83 
 








Proyecto instalación FV de 100 kW 
sobre cubierta industrial 
20.280,6 €/u 1 u 20.280,6 
4.02 Licencia de obras 4.717,7 €/u 1 u 4.717,7 
4.03 Obra civil 180 €/kW 100 kW 18.000 
4.04 Seguridad y salud 2.894 €/u 1 u 2.894 
4.05 Imprevistos  15.000 €/u 1 u 15.000 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 60892,3 
 




Unidades Cantidad Unidades 
Precio 
total (€) 
5.01 Trabajo punto de conexión  4.334 €/u 1 u 4.334 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 4.334 
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F.4 . Presupuesto instalación de 50 kW con el producto 2: 








Módulos producto 2 con láminas 
UNI-SOLAR PVL-144 
310 €/u 108 u 33.480 
1.02 Inversor Fronius IG-Plus 120 2.135,36 €/u 5 u 10.826,8 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 44.306,8 
 
2. Cableado y conexiones * 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 7.709,61 
 
3. Protecciones y conexión a tierra * 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 6.642,74 
 








Proyecto instalación FV de 50 kW 
sobre cubierta industrial 
9.140,3 €/u 1 u 9.140,3 
4.02 Licencia de obras 2.738,85 €/u 1 u 2.738,85 
4.03 Obra civil 180 €/kW 50 kW 9.000 
4.04 Seguridad y salud 1.894 €/u 1 u 1.894 
4.05 Imprevistos  8.000 €/u 1 u 8.000 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 30.773,15 
 




Unidades Cantidad Unidades 
Precio 
total (€) 
5.01 Trabajo punto de conexión  4.334 €/u 1 u 4.334 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 4.334 
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F.5 . Presupuesto instalación de 30 kW con el producto 2: 








Módulos producto 2 con láminas 
UNI-SOLAR PVL-144 
310 €/u 65 u 20.150 
1.02 Inversor Fronius IG-Plus 120 2.135,36 €/u 3 u 6.496,08 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 26.646,08 
 
2. Cableado y conexiones * 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 4.641,96 
 
3. Protecciones y conexión a tierra * 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 4.011,11 
 








Proyecto instalación FV de 30 kW 
sobre cubierta industrial 
5.209,97 €/u 1 u 5.209,97 
4.02 Licencia de obras 1.415,31 €/u 1 u 1.415,31 
4.03 Obra civil 180 €/kW 30 kW 5.400 
4.04 Seguridad y salud 1.136,4 €/u 1 u 1.136,4 
4.05 Imprevistos  4752 €/u 1 u 4.752 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 17.913,68 
 




Unidades Cantidad Unidades 
Precio 
total (€) 
5.01 Trabajo punto de conexión  3.134 €/u 1 u 3.134 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 3.134 
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F.6 . Presupuesto instalación de 10 kW con el producto 2: 








Módulos producto 2 con láminas 
UNI-SOLAR PVL-144 
310 €/u 21 u 6.510 
1.02 Inversor Fronius IG-Plus 120 2.135,36 €/u 1 u 2.135,36 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 8.675,36 
 
2. Cableado y conexiones * 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 1.809,14 
 
3. Protecciones y conexión a tierra * 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 1.515,89 
 








Proyecto instalación FV de 10 kW 
sobre cubierta industrial 
2.125,98 €/u 1 u 2.125,98 
4.02 Licencia de obras 471,77 €/u 1 u 471,77 
4.03 Obra civil 180 €/kW 10 kW 1.800 
4.04 Seguridad y salud 378,8 €/u 1 u 378,8 
4.05 Imprevistos  1584 €/u 1 u 1.584 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 6.360,55 
 




Unidades Cantidad Unidades 
Precio 
total (€) 
5.01 Trabajo punto de conexión  1.567 €/u 1 u 1.567 
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 1.567 
 
TOTAL DE LA INSTALACIÓN DE 10 KW CON EL PRODUCTO 2: 19927,94 € 
NOTA *: No es objetivo de este proyecto calcular datos eléctricos, para calcular esta parte del 
presupuesto se han tenido en cuenta datos de otros proyectos similares. 
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G. ESTUDIO ECONÓMICO 
En este apartado se muestran los detalles de los resultados obtenidos en el estudio económico 
a nivel de ingresos, gastos, cuadro de resultados, tesorería y rentabilidad de las diferentes 
modalidades de instalación según los dos tipos de productos y las cuatro empresas. Los 
resultados se darán en forma de tablas. Además se detalla la leyenda de los campos utilizados 
que encabezan las diferentes columnas de las tablas correspondientes. 
G.1 . Ingresos 
Leyenda para el cálculo de ingresos: 
 Pérdida estimada: porcentaje de pérdida estimada en la producción de energía por 
envejecimiento de la instalación. 
 Pérdida acumulada: porcentaje de pérdida acumulada en la producción de energía 
por envejecimiento de la instalación año por año. 
 Producción estimada: producción de energía estimada año a año considerando las 
pérdidas por envejecimiento de la instalación. 
 Incremento tarifa: porcentaje de incremento aplicable como corrección al alza de la 
tarifa eléctrica.  
 Precio kWh: precio de compra corregido de la energía eléctrica a la compañía 
































0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 139.174 2,50% 0,1722 23.965,7628 
2 2015 0,90% -0,90% 137.921,434 2,50% 0,1765 24.343,8227 
3 2016 0,90% -1,80% 136.668,868 2,50% 0,1809 24.725,807 
4 2017 0,90% -2,70% 135.416,302 2,50% 0,1854 25.111,6756 
5 2018 0,90% -3,60% 134.163,736 2,50% 0,1900 25.501,3841 
6 2019 0,90% -4,50% 132.911,17 2,50% 0,1948 25.894,8831 
7 2020 0,90% -5,40% 131.658,604 2,50% 0,1996 26.292,1188 
8 2021 0,90% -6,30% 130.406,038 2,50% 0,2046 26.693,0319 
9 2022 0,90% -7,20% 129.153,472 2,50% 0,2098 27.097,5581 
10 2023 0,90% -8,10% 127.900,906 2,50% 0,2150 27.505,6275 
11 2024 0,90% -9,00% 126.648,34 2,50% 0,2204 27.917,1643 
12 2025 0,90% -9,90% 125.395,774 2,50% 0,2259 28.332,087 
13 2026 0,90% -10,80% 124.143,208 2,50% 0,2315 28.750,3076 
14 2027 0,90% -11,70% 122.890,642 2,50% 0,2373 29.171,7317 
15 2028 0,90% -12,60% 121.638,076 2,50% 0,2433 29.596,258 
16 2029 0,90% -13,50% 120.385,51 2,50% 0,2493 30.023,7783 
17 2030 0,90% -14,40% 119.132,944 2,50% 0,2556 30.454,177 
18 2031 0,90% -15,30% 117.880,378 2,50% 0,2620 30.887,3307 
19 2032 0,90% -16,20% 116.627,812 2,50% 0,2685 31.323,1083 
20 2033 0,90% -17,10% 115.375,246 2,50% 0,2752 31.761,3702 
21 2034 0,90% -18,00% 114.122,68 2,50% 0,2821 32.201,9682 
22 2035 0,90% -18,90% 112.870,114 2,50% 0,2892 32.644,7453 
23 2036 0,90% -19,80% 111.617,548 2,50% 0,2964 33.089,5349 
24 2037 0,90% -20,70% 110.364,982 2,50% 0,3038 33.536,1612 
25 2038 0,90% -21,60% 109.112,416 2,50% 0,3114 33.984,4377 
26 2039 0,90% -22,50% 107.859,85 2,50% 0,3192 34.434,168 
27 2040 0,90% -23,40% 106.607,284 2,50% 0,3272 34.885,1445 
28 2041 0,90% -24,30% 105.354,718 2,50% 0,3354 35.337,1485 
29 2042 0,90% -25,20% 104.102,152 2,50% 0,3437 35.789,9495 
30 2043 0,90% -26,10% 102.849,586 2,50% 0,3523 36.243,3048 
TOTAL    3.630.353,79   897.495,547  


























0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 27.835 2,50% 0,1722 4.793,187 
2 2015 0,90% -0,90% 27.584,485 2,50% 0,1765 4.868,7995 
3 2016 0,90% -1,80% 27.333,97 2,50% 0,1809 4.945,1969 
4 2017 0,90% -2,70% 27.083,455 2,50% 0,1854 5.022,3712 
5 2018 0,90% -3,60% 26.832,94 2,50% 0,1900 5.100,3134 
6 2019 0,90% -4,50% 26.582,425 2,50% 0,1948 5.179,0138 
7 2020 0,90% -5,40% 26.331,91 2,50% 0,1996 5.258,4615 
8 2021 0,90% -6,30% 26.081,395 2,50% 0,2046 5.338,6447 
9 2022 0,90% -7,20% 25.830,88 2,50% 0,2098 5.419,5505 
10 2023 0,90% -8,10% 25.580,365 2,50% 0,2150 5.501,1650 
11 2024 0,90% -9,00% 25.329,85 2,50% 0,2204 5.583,4729 
12 2025 0,90% -9,90% 25.079,335 2,50% 0,2259 5.666,4581 
13 2026 0,90% -10,80% 24.828,82 2,50% 0,2315 5.750,1028 
14 2027 0,90% -11,70% 24.578,305 2,50% 0,2373 5.834,3882 
15 2028 0,90% -12,60% 24.327,79 2,50% 0,2433 5.919,2941 
16 2029 0,90% -13,50% 24.077,275 2,50% 0,2493 6.004,7988 
17 2030 0,90% -14,40% 23.826,76 2,50% 0,2556 6.090,8791 
18 2031 0,90% -15,30% 23.576,245 2,50% 0,2620 6.177,5105 
19 2032 0,90% -16,20% 23.325,73 2,50% 0,2685 6.264,6666 
20 2033 0,90% -17,10% 23.075,215 2,50% 0,2752 6.352,3196 
21 2034 0,90% -18,00% 22.824,7 2,50% 0,2821 6.440,4399 
22 2035 0,90% -18,90% 22.574,185 2,50% 0,2892 6.528,9959 
23 2036 0,90% -19,80% 22.323,67 2,50% 0,2964 6.617,9545 
24 2037 0,90% -20,70% 22.073,155 2,50% 0,3038 6.707,2804 
25 2038 0,90% -21,60% 21.822,64 2,50% 0,3114 6.796,9363 
26 2039 0,90% -22,50% 21.572,125 2,50% 0,3192 6.886,8830 
27 2040 0,90% -23,40% 21.321,61 2,50% 0,3272 6.977,0790 
28 2041 0,90% -24,30% 21.071,095 2,50% 0,3354 7.067,4804 
29 2042 0,90% -25,20% 20.820,58 2,50% 0,3437 7.158,0413 
30 2043 0,90% -26,10% 20.570,065 2,50% 0,3523 7.248,7130 
TOTAL    726.075,975   179.500,399 



























0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 132.625 2,50% 0,1722 22.838,025 
2 2015 0,90% -0,90% 131.431,375 2,50% 0,1765 23.198,2948 
3 2016 0,90% -1,80% 130.237,75 2,50% 0,1809 23.562,3044 
4 2017 0,90% -2,70% 129.044,125 2,50% 0,1854 23.930,0155 
5 2018 0,90% -3,60% 127.850,5 2,50% 0,1900 24.301,3858 
6 2019 0,90% -4,50% 126.656,875 2,50% 0,1948 24.676,3682 
7 2020 0,90% -5,40% 125.463,25 2,50% 0,1996 25.054,9115 
8 2021 0,90% -6,30% 124.269,625 2,50% 0,2046 25.436,9592 
9 2022 0,90% -7,20% 123.076 2,50% 0,2098 25.822,4499 
10 2023 0,90% -8,10% 121.882,375 2,50% 0,2150 26.211,3171 
11 2024 0,90% -9,00% 120.688,75 2,50% 0,2204 26.603,4886 
12 2025 0,90% -9,90% 119.495,125 2,50% 0,2259 26.998,8866 
13 2026 0,90% -10,80% 118.301,5 2,50% 0,2315 27.397,4273 
14 2027 0,90% -11,70% 117.107,875 2,50% 0,2373 27.799,0207 
15 2028 0,90% -12,60% 115.914,25 2,50% 0,2433 28.203,5705 
16 2029 0,90% -13,50% 114.720,625 2,50% 0,2493 28.610,9733 
17 2030 0,90% -14,40% 113.527 2,50% 0,2556 29.021,1191 
18 2031 0,90% -15,30% 112.333,375 2,50% 0,2620 29.433,8902 
19 2032 0,90% -16,20% 111.139,75 2,50% 0,2685 29.849,1618 
20 2033 0,90% -17,10% 109.946,125 2,50% 0,2752 30.266,8007 
21 2034 0,90% -18,00% 108.752,5 2,50% 0,2821 30.686,6658 
22 2035 0,90% -18,90% 107.558,875 2,50% 0,2892 31.108,6075 
23 2036 0,90% -19,80% 106.365,25 2,50% 0,2964 31.532,4671 
24 2037 0,90% -20,70% 105.171,625 2,50% 0,3038 31.958,0767 
25 2038 0,90% -21,60% 103.978 2,50% 0,3114 32.385,2591 
26 2039 0,90% -22,50% 102.784,375 2,50% 0,3192 32.813,8268 
27 2040 0,90% -23,40% 101.590,75 2,50% 0,3272 33.243,5821 
28 2041 0,90% -24,30% 100.397,125 2,50% 0,3354 33.674,3165 
29 2042 0,90% -25,20% 99.203,5 2,50% 0,3437 34.105,8104 
30 2043 0,90% -26,10% 98.009,875 2,50% 0,3523 34.537,8325 
TOTAL    3459523,13   855.262,815 



























0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 66.312 2,50% 0,1722 11.418,9264 
2 2015 0,90% -0,90% 65.715,192 2,50% 0,1765 11.599,06 
3 2016 0,90% -1,80% 65.118,384 2,50% 0,1809 11.781,0634 
4 2017 0,90% -2,70% 64.521,576 2,50% 0,1854 11.964,9175 
5 2018 0,90% -3,60% 63.924,768 2,50% 0,1900 12.150,6013 
6 2019 0,90% -4,50% 63.327,96 2,50% 0,1948 12.338,0911 
7 2020 0,90% -5,40% 62.731,152 2,50% 0,1996 12.527,3613 
8 2021 0,90% -6,30% 62.134,344 2,50% 0,2046 12.718,3837 
9 2022 0,90% -7,20% 61.537,536 2,50% 0,2098 12.911,1276 
10 2023 0,90% -8,10% 60.940,728 2,50% 0,2150 13.105,5597 
11 2024 0,90% -9,00% 60.343,92 2,50% 0,2204 13.301,644 
12 2025 0,90% -9,90% 59.747,112 2,50% 0,2259 13.499,3415 
13 2026 0,90% -10,80% 59.150,304 2,50% 0,2315 13.698,6104 
14 2027 0,90% -11,70% 58.553,496 2,50% 0,2373 13.899,4056 
15 2028 0,90% -12,60% 57.956,688 2,50% 0,2433 14.101,6789 
16 2029 0,90% -13,50% 57.359,88 2,50% 0,2493 14.305,3788 
17 2030 0,90% -14,40% 56.763,072 2,50% 0,2556 14.510,4501 
18 2031 0,90% -15,30% 56.166,264 2,50% 0,2620 14.716,8342 
19 2032 0,90% -16,20% 55.569,456 2,50% 0,2685 14.924,4684 
20 2033 0,90% -17,10% 54.972,648 2,50% 0,2752 15.133,2862 
21 2034 0,90% -18,00% 54.375,84 2,50% 0,2821 15.343,2172 
22 2035 0,90% -18,90% 53.779,032 2,50% 0,2892 15.554,1865 
23 2036 0,90% -19,80% 53.182,224 2,50% 0,2964 15.766,1147 
24 2037 0,90% -20,70% 52.585,416 2,50% 0,3038 15.978,9179 
25 2038 0,90% -21,60% 51.988,608 2,50% 0,3114 16.192,5075 
26 2039 0,90% -22,50% 51.391,8 2,50% 0,3192 16.406,7897 
27 2040 0,90% -23,40% 50.794,992 2,50% 0,3272 16.621,6657 
28 2041 0,90% -24,30% 50.198,184 2,50% 0,3354 16.837,0313 
29 2042 0,90% -25,20% 49.601,376 2,50% 0,3437 17.052,7766 
30 2043 0,90% -26,10% 49.004,568 2,50% 0,3523 17.268,786 
TOTAL    1.729.748,52   427.628,183 



























0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 39.910 2,50% 0,1722 6.872,502 
2 2015 0,90% -0,90% 39.550,81 2,50% 0,1765 6.980,9157 
3 2016 0,90% -1,80% 39.191,62 2,50% 0,1809 7.090,4548 
4 2017 0,90% -2,70% 38.832,43 2,50% 0,1854 7.201,1077 
5 2018 0,90% -3,60% 38.473,24 2,50% 0,1900 7.312,8618 
6 2019 0,90% -4,50% 38.114,05 2,50% 0,1948 7.425,7029 
7 2020 0,90% -5,40% 37.754,86 2,50% 0,1996 7.539,6155 
8 2021 0,90% -6,30% 37.395,67 2,50% 0,2046 7.654,5827 
9 2022 0,90% -7,20% 37.036,48 2,50% 0,2098 7.770,5860 
10 2023 0,90% -8,10% 36.677,29 2,50% 0,2150 7.887,6053 
11 2024 0,90% -9,00% 36.318,1 2,50% 0,2204 8.005,6190 
12 2025 0,90% -9,90% 35.958,91 2,50% 0,2259 8.124,6036 
13 2026 0,90% -10,80% 35.599,72 2,50% 0,2315 8.244,5340 
14 2027 0,90% -11,70% 35.240,53 2,50% 0,2373 8.365,3829 
15 2028 0,90% -12,60% 34.881,34 2,50% 0,2433 8.487,1215 
16 2029 0,90% -13,50% 34.522,15 2,50% 0,2493 8.609,7187 
17 2030 0,90% -14,40% 34.162,96 2,50% 0,2556 8.733,1412 
18 2031 0,90% -15,30% 33.803,77 2,50% 0,2620 8.857,3538 
19 2032 0,90% -16,20% 33.444,58 2,50% 0,2685 8.982,3189 
20 2033 0,90% -17,10% 33.085,39 2,50% 0,2752 9.107,9963 
21 2034 0,90% -18,00% 32.726,2 2,50% 0,2821 9.234,3437 
22 2035 0,90% -18,90% 32.367,01 2,50% 0,2892 9.361,3159 
23 2036 0,90% -19,80% 32.007,82 2,50% 0,2964 9.488,8653 
24 2037 0,90% -20,70% 31.648,63 2,50% 0,3038 9.616,9413 
25 2038 0,90% -21,60% 31.289,44 2,50% 0,3114 9.745,4906 
26 2039 0,90% -22,50% 30.930,25 2,50% 0,3192 9.874,4567 
27 2040 0,90% -23,40% 30.571,06 2,50% 0,3272 10.003,7803 
28 2041 0,90% -24,30% 30.211,87 2,50% 0,3354 10.133,3985 
29 2042 0,90% -25,20% 29.852,68 2,50% 0,3437 10.263,2452 
30 2043 0,90% -26,10% 29.493,49 2,50% 0,3523 10.393,2509 
TOTAL    1.041.052,35   257.368,814 



























0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 13.303 2,50% 0,1722 2.290,7766 
2 2015 0,90% -0,90% 13.183,273 2,50% 0,1765 2.326,9136 
3 2016 0,90% -1,80% 13.063,546 2,50% 0,1809 2.363,4257 
4 2017 0,90% -2,70% 12.943,819 2,50% 0,1854 2.400,3091 
5 2018 0,90% -3,60% 12.824,092 2,50% 0,1900 2.437,5595 
6 2019 0,90% -4,50% 12.704,365 2,50% 0,1948 2.475,1723 
7 2020 0,90% -5,40% 12.584,638 2,50% 0,1996 2.513,1422 
8 2021 0,90% -6,30% 12.464,911 2,50% 0,2046 2.551,4636 
9 2022 0,90% -7,20% 12.345,184 2,50% 0,2098 2.590,1304 
10 2023 0,90% -8,10% 12.225,457 2,50% 0,2150 2.629,1359 
11 2024 0,90% -9,00% 12.105,73 2,50% 0,2204 2.668,4728 
12 2025 0,90% -9,90% 11.986,003 2,50% 0,2259 2.708,1333 
13 2026 0,90% -10,80% 11.866,276 2,50% 0,2315 2.748,1091 
14 2027 0,90% -11,70% 11.746,549 2,50% 0,2373 2.788,3911 
15 2028 0,90% -12,60% 11.626,822 2,50% 0,2433 2.828,9696 
16 2029 0,90% -13,50% 11.507,095 2,50% 0,2493 2.869,8343 
17 2030 0,90% -14,40% 11.387,368 2,50% 0,2556 2.910,9741 
18 2031 0,90% -15,30% 11.267,641 2,50% 0,2620 2.952,3773 
19 2032 0,90% -16,20% 11.147,914 2,50% 0,2685 2.994,0312 
20 2033 0,90% -17,10% 11.028,187 2,50% 0,2752 3.035,9227 
21 2034 0,90% -18,00% 10.908,46 2,50% 0,2821 3.078,0374 
22 2035 0,90% -18,90% 10.788,733 2,50% 0,2892 3.120,3604 
23 2036 0,90% -19,80% 10.669,006 2,50% 0,2964 3.162,8758 
24 2037 0,90% -20,70% 10.549,279 2,50% 0,3038 3.205,5667 
25 2038 0,90% -21,60% 10.429,552 2,50% 0,3114 3.248,4154 
26 2039 0,90% -22,50% 10.309,825 2,50% 0,3192 3.291,4031 
27 2040 0,90% -23,40% 10.190,098 2,50% 0,3272 3.334,5098 
28 2041 0,90% -24,30% 10.070,371 2,50% 0,3354 3.377,7148 
29 2042 0,90% -25,20% 9.950,644 2,50% 0,3437 3.420,9960 
30 2043 0,90% -26,10% 9.830,917 2,50% 0,3523 3.464,3301 
TOTAL    347.008,755   85.787,455 



























0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 138.865 2,50% 0,1722 23.912,553 
2 2015 0,90% -0,90% 137.615,215 2,50% 0,1765 24.289,7735 
3 2016 0,90% -1,80% 136.365,43 2,50% 0,1809 24.670,9097 
4 2017 0,90% -2,70% 135.115,645 2,50% 0,1854 25.055,9216 
5 2018 0,90% -3,60% 133.865,86 2,50% 0,1900 25.444,7648 
6 2019 0,90% -4,50% 132.616,075 2,50% 0,1948 25.837,3902 
7 2020 0,90% -5,40% 131.366,29 2,50% 0,1996 26.233,7439 
8 2021 0,90% -6,30% 130.116,505 2,50% 0,2046 26.633,7669 
9 2022 0,90% -7,20% 128.866,72 2,50% 0,2098 27.037,3949 
10 2023 0,90% -8,10% 127.616,935 2,50% 0,2150 27.444,5583 
11 2024 0,90% -9,00% 126.367,15 2,50% 0,2204 27.855,1815 
12 2025 0,90% -9,90% 125.117,365 2,50% 0,2259 28.269,1829 
13 2026 0,90% -10,80% 123.867,58 2,50% 0,2315 28.686,475 
14 2027 0,90% -11,70% 122.617,795 2,50% 0,2373 29.106,9634 
15 2028 0,90% -12,60% 121.368,01 2,50% 0,2433 29.530,5471 
16 2029 0,90% -13,50% 120.118,225 2,50% 0,2493 29.957,1183 
17 2030 0,90% -14,40% 118.868,44 2,50% 0,2556 30.386,5613 
18 2031 0,90% -15,30% 117.618,655 2,50% 0,2620 30.818,7534 
19 2032 0,90% -16,20% 116.368,87 2,50% 0,2685 31.253,5634 
20 2033 0,90% -17,10% 115.119,085 2,50% 0,2752 31.690,8522 
21 2034 0,90% -18,00% 113.869,3 2,50% 0,2821 32.130,472 
22 2035 0,90% -18,90% 112.619,515 2,50% 0,2892 32.572,266 
23 2036 0,90% -19,80% 111.369,73 2,50% 0,2964 33.016,0682 
24 2037 0,90% -20,70% 110.119,945 2,50% 0,3038 33.461,7028 
25 2038 0,90% -21,60% 108.870,16 2,50% 0,3114 33.908,984 
26 2039 0,90% -22,50% 107.620,375 2,50% 0,3192 34.357,7158 
27 2040 0,90% -23,40% 106.370,59 2,50% 0,3272 34.807,691 
28 2041 0,90% -24,30% 105.120,805 2,50% 0,3354 35.258,6915 
29 2042 0,90% -25,20% 103.871,02 2,50% 0,3437 35.710,4871 
30 2043 0,90% -26,10% 102.621,235 2,50% 0,3523 36.162,8359 
TOTAL    3.622.293,53   895.502,89 



























0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 27.773 2,50% 0,1722 4.782,5106 
2 2015 0,90% -0,90% 27.523,043 2,50% 0,1765 4.857,9547 
3 2016 0,90% -1,80% 27.273,086 2,50% 0,1809 4.934,1819 
4 2017 0,90% -2,70% 27.023,129 2,50% 0,1854 5.011,1843 
5 2018 0,90% -3,60% 26.773,172 2,50% 0,1900 5.088,9529 
6 2019 0,90% -4,50% 26.523,215 2,50% 0,1948 5.167,4780 
7 2020 0,90% -5,40% 26.273,258 2,50% 0,1996 5.246,7487 
8 2021 0,90% -6,30% 26.023,301 2,50% 0,2046 5.326,7533 
9 2022 0,90% -7,20% 25.773,344 2,50% 0,2098 5.407,4789 
10 2023 0,90% -8,10% 25.523,387 2,50% 0,2150 5.488,9116 
11 2024 0,90% -9,00% 25.273,43 2,50% 0,2204 5.571,0362 
12 2025 0,90% -9,90% 25.023,473 2,50% 0,2259 5.653,8365 
13 2026 0,90% -10,80% 24.773,516 2,50% 0,2315 5.737,2949 
14 2027 0,90% -11,70% 24.523,559 2,50% 0,2373 5.821,3926 
15 2028 0,90% -12,60% 24.273,602 2,50% 0,2433 5.906,1094 
16 2029 0,90% -13,50% 24.023,645 2,50% 0,2493 5.991,4236 
17 2030 0,90% -14,40% 23.773,688 2,50% 0,2556 6.077,3122 
18 2031 0,90% -15,30% 23.523,731 2,50% 0,2620 6.163,7506 
19 2032 0,90% -16,20% 23.273,774 2,50% 0,2685 6.250,7126 
20 2033 0,90% -17,10% 23.023,817 2,50% 0,2752 6.338,1704 
21 2034 0,90% -18,00% 22.773,86 2,50% 0,2821 6.426,0944 
22 2035 0,90% -18,90% 22.523,903 2,50% 0,2892 6.514,4532 
23 2036 0,90% -19,80% 22.273,946 2,50% 0,2964 6.603,2136 
24 2037 0,90% -20,70% 22.023,989 2,50% 0,3038 6.692,3405 
25 2038 0,90% -21,60% 21.774,032 2,50% 0,3114 6.781,7968 
26 2039 0,90% -22,50% 21.524,075 2,50% 0,3192 6.871,5431 
27 2040 0,90% -23,40% 21.274,118 2,50% 0,3272 6.961,5382 
28 2041 0,90% -24,30% 21.024,161 2,50% 0,3354 7.051,7383 
29 2042 0,90% -25,20% 20.774,204 2,50% 0,3437 7.142,0974 
30 2043 0,90% -26,10% 20.524,247 2,50% 0,3523 7.232,5671 
TOTAL    724.458,705   179.100,578 



























0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 132.330 2,50% 0,1722 22.787,226 
2 2015 0,90% -0,90% 131.139,03 2,50% 0,1765 23.146,6945 
3 2016 0,90% -1,80% 129.948,06 2,50% 0,1809 23.509,8944 
4 2017 0,90% -2,70% 128.757,09 2,50% 0,1854 23.876,7876 
5 2018 0,90% -3,60% 127.566,12 2,50% 0,1900 24.247,3318 
6 2019 0,90% -4,50% 126.375,15 2,50% 0,1948 24.621,4802 
7 2020 0,90% -5,40% 125.184,18 2,50% 0,1996 24.999,1814 
8 2021 0,90% -6,30% 123.993,21 2,50% 0,2046 25.380,3793 
9 2022 0,90% -7,20% 122.802,24 2,50% 0,2098 25.765,0126 
10 2023 0,90% -8,10% 121.611,27 2,50% 0,2150 26.153,0148 
11 2024 0,90% -9,00% 120.420,3 2,50% 0,2204 26.544,314 
12 2025 0,90% -9,90% 119.229,33 2,50% 0,2259 26.938,8325 
13 2026 0,90% -10,80% 118.038,36 2,50% 0,2315 27.336,4867 
14 2027 0,90% -11,70% 116.847,39 2,50% 0,2373 27.737,1869 
15 2028 0,90% -12,60% 115.656,42 2,50% 0,2433 28.140,8368 
16 2029 0,90% -13,50% 114.465,45 2,50% 0,2493 28.547,3335 
17 2030 0,90% -14,40% 113.274,48 2,50% 0,2556 28.956,5669 
18 2031 0,90% -15,30% 112.083,51 2,50% 0,2620 29.368,4199 
19 2032 0,90% -16,20% 110.892,54 2,50% 0,2685 29.782,7678 
20 2033 0,90% -17,10% 109.701,57 2,50% 0,2752 30.199,4777 
21 2034 0,90% -18,00% 108.510,6 2,50% 0,2821 30.618,409 
22 2035 0,90% -18,90% 107.319,63 2,50% 0,2892 31.039,4121 
23 2036 0,90% -19,80% 106.128,66 2,50% 0,2964 31.462,3289 
24 2037 0,90% -20,70% 104.937,69 2,50% 0,3038 31.886,9919 
25 2038 0,90% -21,60% 103.746,72 2,50% 0,3114 32.313,224 
26 2039 0,90% -22,50% 102.555,75 2,50% 0,3192 32.740,8384 
27 2040 0,90% -23,40% 101.364,78 2,50% 0,3272 33.169,6378 
28 2041 0,90% -24,30% 100.173,81 2,50% 0,3354 33.599,4141 
29 2042 0,90% -25,20% 98.982,84 2,50% 0,3437 34.029,9482 
30 2043 0,90% -26,10% 97.791,87 2,50% 0,3523 34.461,0094 
TOTAL    3.451.828,05   853.360,439 



























0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 66.165 2,50% 0,1722 11.393,613 
2 2015 0,90% -0,90% 65.569,515 2,50% 0,1765 11.573,3472 
3 2016 0,90% -1,80% 64.974,03 2,50% 0,1809 11.754,9472 
4 2017 0,90% -2,70% 64.378,545 2,50% 0,1854 11.938,3938 
5 2018 0,90% -3,60% 63.783,06 2,50% 0,1900 12.123,6659 
6 2019 0,90% -4,50% 63.187,575 2,50% 0,1948 12.310,7401 
7 2020 0,90% -5,40% 62.592,09 2,50% 0,1996 12.499,5907 
8 2021 0,90% -6,30% 61.996,605 2,50% 0,2046 12.690,1897 
9 2022 0,90% -7,20% 61.401,12 2,50% 0,2098 12.882,5063 
10 2023 0,90% -8,10% 60.805,635 2,50% 0,2150 13.076,5074 
11 2024 0,90% -9,00% 60.210,15 2,50% 0,2204 13.272,157 
12 2025 0,90% -9,90% 59.614,665 2,50% 0,2259 13.469,4162 
13 2026 0,90% -10,80% 59.019,18 2,50% 0,2315 13.668,2434 
14 2027 0,90% -11,70% 58.423,695 2,50% 0,2373 13.868,5935 
15 2028 0,90% -12,60% 57.828,21 2,50% 0,2433 14.070,4184 
16 2029 0,90% -13,50% 57.232,725 2,50% 0,2493 14.273,6667 
17 2030 0,90% -14,40% 56.637,24 2,50% 0,2556 14.478,2835 
18 2031 0,90% -15,30% 56.041,755 2,50% 0,2620 14.684,21 
19 2032 0,90% -16,20% 55.446,27 2,50% 0,2685 14.891,3839 
20 2033 0,90% -17,10% 54.850,785 2,50% 0,2752 15.099,7389 
21 2034 0,90% -18,00% 54.255,3 2,50% 0,2821 15.309,2045 
22 2035 0,90% -18,90% 53.659,815 2,50% 0,2892 15.519,7061 
23 2036 0,90% -19,80% 53.064,33 2,50% 0,2964 15.731,1644 
24 2037 0,90% -20,70% 52.468,845 2,50% 0,3038 15.943,4959 
25 2038 0,90% -21,60% 51.873,36 2,50% 0,3114 16.156,612 
26 2039 0,90% -22,50% 51.277,875 2,50% 0,3192 16.370,4192 
27 2040 0,90% -23,40% 50.682,39 2,50% 0,3272 16.584,8189 
28 2041 0,90% -24,30% 50.086,905 2,50% 0,3354 16.799,7071 
29 2042 0,90% -25,20% 49.491,42 2,50% 0,3437 17.014,9741 
30 2043 0,90% -26,10% 48.895,935 2,50% 0,3523 17230,5047 
TOTAL    1.725.914,03   426.680,22 



























0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 39.812 2,50% 0,1722 6.855,6264 
2 2015 0,90% -0,90% 39.453,692 2,50% 0,1765 6.963,7739 
3 2016 0,90% -1,80% 39.095,384 2,50% 0,1809 7.073,0440 
4 2017 0,90% -2,70% 38.737,076 2,50% 0,1854 7.183,4252 
5 2018 0,90% -3,60% 38.378,768 2,50% 0,1900 7.294,9049 
6 2019 0,90% -4,50% 38.020,46 2,50% 0,1948 7.407,4689 
7 2020 0,90% -5,40% 37.662,152 2,50% 0,1996 7.521,1018 
8 2021 0,90% -6,30% 37.303,844 2,50% 0,2046 7.635,7867 
9 2022 0,90% -7,20% 36.945,536 2,50% 0,2098 7.751,5051 
10 2023 0,90% -8,10% 36.587,228 2,50% 0,2150 7.868,2371 
11 2024 0,90% -9,00% 36.228,92 2,50% 0,2204 7.985,9610 
12 2025 0,90% -9,90% 35.870,612 2,50% 0,2259 8.104,6535 
13 2026 0,90% -10,80% 35.512,304 2,50% 0,2315 8.224,2893 
14 2027 0,90% -11,70% 35.153,996 2,50% 0,2373 8.344,8415 
15 2028 0,90% -12,60% 34.795,688 2,50% 0,2433 8.466,2812 
16 2029 0,90% -13,50% 34.437,38 2,50% 0,2493 8.588,5773 
17 2030 0,90% -14,40% 34.079,072 2,50% 0,2556 8.711,6968 
18 2031 0,90% -15,30% 33.720,764 2,50% 0,2620 8.835,6044 
19 2032 0,90% -16,20% 33.362,456 2,50% 0,2685 8.960,2626 
20 2033 0,90% -17,10% 33.004,148 2,50% 0,2752 9.085,6314 
21 2034 0,90% -18,00% 32.645,84 2,50% 0,2821 9.211,6685 
22 2035 0,90% -18,90% 32.287,532 2,50% 0,2892 9.338,3289 
23 2036 0,90% -19,80% 31.929,224 2,50% 0,2964 9.465,5651 
24 2037 0,90% -20,70% 31.570,916 2,50% 0,3038 9.593,3266 
25 2038 0,90% -21,60% 31.212,608 2,50% 0,3114 9.721,5603 
26 2039 0,90% -22,50% 30.854,3 2,50% 0,3192 9.850,2097 
27 2040 0,90% -23,40% 30.495,992 2,50% 0,3272 9.979,2157 
28 2041 0,90% -24,30% 30.137,684 2,50% 0,3354 10.108,5156 
29 2042 0,90% -25,20% 29.779,376 2,50% 0,3437 10.238,0435 
30 2043 0,90% -26,10% 29.421,068 2,50% 0,3523 10.367,73 
TOTAL    1.038.496,02   256.736,838 



























0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 13.274 2,50% 0,1722 2.285,7828 
2 2015 0,90% -0,90% 13.154,534 2,50% 0,1765 2.321,8410 
3 2016 0,90% -1,80% 13.035,068 2,50% 0,1809 2.358,27354 
4 2017 0,90% -2,70% 12.915,602 2,50% 0,1854 2.395,0765 
5 2018 0,90% -3,60% 12.796,136 2,50% 0,1900 2.432,2457 
6 2019 0,90% -4,50% 12.676,67 2,50% 0,1948 2.469,7765 
7 2020 0,90% -5,40% 12.557,204 2,50% 0,1996 2.507,6636 
8 2021 0,90% -6,30% 12.437,738 2,50% 0,2046 2.545,9015 
9 2022 0,90% -7,20% 12.318,272 2,50% 0,2098 2.584,4840 
10 2023 0,90% -8,10% 12.198,806 2,50% 0,2150 2.623,4045 
11 2024 0,90% -9,00% 12.079,34 2,50% 0,2204 2.662,6556 
12 2025 0,90% -9,90% 11.959,874 2,50% 0,2259 2.702,2297 
13 2026 0,90% -10,80% 11.840,408 2,50% 0,2315 2.742,1183 
14 2027 0,90% -11,70% 11.720,942 2,50% 0,2373 2.782,3125 
15 2028 0,90% -12,60% 11.601,476 2,50% 0,2433 2.822,8026 
16 2029 0,90% -13,50% 11.482,01 2,50% 0,2493 2.863,5782 
17 2030 0,90% -14,40% 11.362,544 2,50% 0,2556 2.904,6283 
18 2031 0,90% -15,30% 11.243,078 2,50% 0,2620 2.945,9412 
19 2032 0,90% -16,20% 11.123,612 2,50% 0,2685 2.987,5044 
20 2033 0,90% -17,10% 11.004,146 2,50% 0,2752 3.029,3045 
21 2034 0,90% -18,00% 10.884,68 2,50% 0,2821 3.071,3274 
22 2035 0,90% -18,90% 10.765,214 2,50% 0,2892 3.113,5582 
23 2036 0,90% -19,80% 10.645,748 2,50% 0,2964 3.155,9809 
24 2037 0,90% -20,70% 10.526,282 2,50% 0,3038 3.198,5787 
25 2038 0,90% -21,60% 10.406,816 2,50% 0,3114 3.241,3340 
26 2039 0,90% -22,50% 10.287,35 2,50% 0,3192 3.284,2279 
27 2040 0,90% -23,40% 10.167,884 2,50% 0,3272 3.327,2407 
28 2041 0,90% -24,30% 10.048,418 2,50% 0,3354 3.370,3515 
29 2042 0,90% -25,20% 9.928,952 2,50% 0,3437 3.413,5383 
30 2043 0,90% -26,10% 9.809,486 2,50% 0,3523 3.456,7780 
TOTAL    346.252,29   85.600,4419 
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0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 139.149 2,50% 0,1722 23.961,4578 
2 2015 0,90% -0,90% 137.896,659 2,50% 0,1765 24.339,4498 
3 2016 0,90% -1,80% 136.644,318 2,50% 0,1809 24.721,3655 
4 2017 0,90% -2,70% 135.391,977 2,50% 0,1854 25.107,1648 
5 2018 0,90% -3,60% 134.139,636 2,50% 0,1900 25.496,8032 
6 2019 0,90% -4,50% 132.887,295 2,50% 0,1948 25.890,2316 
7 2020 0,90% -5,40% 131.634,954 2,50% 0,1996 26.287,3959 
8 2021 0,90% -6,30% 130.382,613 2,50% 0,2046 26.688,237 
9 2022 0,90% -7,20% 129.130,272 2,50% 0,2098 27.092,6905 
10 2023 0,90% -8,10% 127.877,931 2,50% 0,2150 27.500,6866 
11 2024 0,90% -9,00% 126.625,59 2,50% 0,2204 27.912,1495 
12 2025 0,90% -9,90% 125.373,249 2,50% 0,2259 28.326,9977 
13 2026 0,90% -10,80% 124.120,908 2,50% 0,2315 28.745,1432 
14 2027 0,90% -11,70% 122.868,567 2,50% 0,2373 29.166,4915 
15 2028 0,90% -12,60% 121.616,226 2,50% 0,2433 29.590,9416 
16 2029 0,90% -13,50% 120.363,885 2,50% 0,2493 30.018,3851 
17 2030 0,90% -14,40% 119.111,544 2,50% 0,2556 30.448,7065 
18 2031 0,90% -15,30% 117.859,203 2,50% 0,2620 30.881,7824 
19 2032 0,90% -16,20% 116.606,862 2,50% 0,2685 31.317,4817 
20 2033 0,90% -17,10% 115.354,521 2,50% 0,2752 31.755,6648 
21 2034 0,90% -18,00% 114.102,18 2,50% 0,2821 32.196,1837 
22 2035 0,90% -18,90% 112.849,839 2,50% 0,2892 32.638,8812 
23 2036 0,90% -19,80% 111.597,498 2,50% 0,2964 33.083,591 
24 2037 0,90% -20,70% 110.345,157 2,50% 0,3038 33.530,137 
25 2038 0,90% -21,60% 109.092,816 2,50% 0,3114 33.978,333 
26 2039 0,90% -22,50% 107.840,475 2,50% 0,3192 34.427,9825 
27 2040 0,90% -23,40% 106.588,134 2,50% 0,3272 34.878,8781 
28 2041 0,90% -24,30% 105.335,793 2,50% 0,3354 35.330,8009 
29 2042 0,90% -25,20% 104.083,452 2,50% 0,3437 35.783,5205 
30 2043 0,90% -26,10% 102.831,111 2,50% 0,3523 36.236,7944 
TOTAL    3.629.701,67   897.334,329 
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0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 27.830 2,50% 0,1722 4.792,326 
2 2015 0,90% -0,90% 27.579,53 2,50% 0,1765 4.867,9249 
3 2016 0,90% -1,80% 27.329,06 2,50% 0,1809 4.944,3086 
4 2017 0,90% -2,70% 27.078,59 2,50% 0,1854 5.021,4690 
5 2018 0,90% -3,60% 26.828,12 2,50% 0,1900 5.099,3972 
6 2019 0,90% -4,50% 26.577,65 2,50% 0,1948 5.178,0835 
7 2020 0,90% -5,40% 26.327,18 2,50% 0,1996 5.257,5169 
8 2021 0,90% -6,30% 26.076,71 2,50% 0,2046 5.337,6857 
9 2022 0,90% -7,20% 25.826,24 2,50% 0,2098 5.418,5770 
10 2023 0,90% -8,10% 25.575,77 2,50% 0,2150 5.500,1768 
11 2024 0,90% -9,00% 25.325,3 2,50% 0,2204 5.582,4700 
12 2025 0,90% -9,90% 25.074,83 2,50% 0,2259 5.665,4402 
13 2026 0,90% -10,80% 24.824,36 2,50% 0,2315 5.749,0699 
14 2027 0,90% -11,70% 24.573,89 2,50% 0,2373 5.833,3402 
15 2028 0,90% -12,60% 24.323,42 2,50% 0,2433 5.918,2308 
16 2029 0,90% -13,50% 24.072,95 2,50% 0,2493 6.003,7201 
17 2030 0,90% -14,40% 23.822,48 2,50% 0,2556 6.089,7850 
18 2031 0,90% -15,30% 23.572,01 2,50% 0,2620 6.176,4008 
19 2032 0,90% -16,20% 23.321,54 2,50% 0,2685 6.263,54135 
20 2033 0,90% -17,10% 23.071,07 2,50% 0,2752 6.351,17861 
21 2034 0,90% -18,00% 22.820,6 2,50% 0,2821 6.439,28302 
22 2035 0,90% -18,90% 22.570,13 2,50% 0,2892 6.527,82316 
23 2036 0,90% -19,80% 22.319,66 2,50% 0,2964 6.616,76576 
24 2037 0,90% -20,70% 22.069,19 2,50% 0,3038 6.706,0756 
25 2038 0,90% -21,60% 21.818,72 2,50% 0,3114 6.795,71545 
26 2039 0,90% -22,50% 21.568,25 2,50% 0,3192 6.885,64599 
27 2040 0,90% -23,40% 21.317,78 2,50% 0,3272 6.975,82574 
28 2041 0,90% -24,30% 21.067,31 2,50% 0,3354 7.066,21095 
29 2042 0,90% -25,20% 20.816,84 2,50% 0,3437 7.156,75553 
30 2043 0,90% -26,10% 20.566,37 2,50% 0,3523 7.247,41096 
TOTAL    725.945,55   179.468,156 
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0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 132.601 2,50% 0,1722 22.833,8922 
2 2015 0,90% -0,90% 131.407,591 2,50% 0,1765 23.194,0968 
3 2016 0,90% -1,80% 130.214,182 2,50% 0,1809 23.558,0405 
4 2017 0,90% -2,70% 129.020,773 2,50% 0,1854 23.925,6851 
5 2018 0,90% -3,60% 127.827,364 2,50% 0,1900 24.296,9881 
6 2019 0,90% -4,50% 126.633,955 2,50% 0,1948 24.671,9028 
7 2020 0,90% -5,40% 125.440,546 2,50% 0,1996 25.050,3775 
8 2021 0,90% -6,30% 124.247,137 2,50% 0,2046 25.432,3561 
9 2022 0,90% -7,20% 123.053,728 2,50% 0,2098 25.817,777 
10 2023 0,90% -8,10% 121.860,319 2,50% 0,2150 26.206,5738 
11 2024 0,90% -9,00% 120.666,91 2,50% 0,2204 26.598,6744 
12 2025 0,90% -9,90% 119.473,501 2,50% 0,2259 26.994,0008 
13 2026 0,90% -10,80% 118.280,092 2,50% 0,2315 27.392,4694 
14 2027 0,90% -11,70% 117.086,683 2,50% 0,2373 27.793,9902 
15 2028 0,90% -12,60% 115.893,274 2,50% 0,2433 28.198,4667 
16 2029 0,90% -13,50% 114.699,865 2,50% 0,2493 28.605,7958 
17 2030 0,90% -14,40% 113.506,456 2,50% 0,2556 29.015,8674 
18 2031 0,90% -15,30% 112.313,047 2,50% 0,2620 29.428,5638 
19 2032 0,90% -16,20% 111.119,638 2,50% 0,2685 29.843,7602 
20 2033 0,90% -17,10% 109.926,229 2,50% 0,2752 30.261,3236 
21 2034 0,90% -18,00% 108.732,82 2,50% 0,2821 30.681,1127 
22 2035 0,90% -18,90% 107.539,411 2,50% 0,2892 31.102,978 
23 2036 0,90% -19,80% 106.346,002 2,50% 0,2964 31.526,7609 
24 2037 0,90% -20,70% 105.152,593 2,50% 0,3038 31.952,2936 
25 2038 0,90% -21,60% 103.959,184 2,50% 0,3114 32.379,3986 
26 2039 0,90% -22,50% 102.765,775 2,50% 0,3192 32.807,8888 
27 2040 0,90% -23,40% 101.572,366 2,50% 0,3272 33.237,5663 
28 2041 0,90% -24,30% 100.378,957 2,50% 0,3354 33.668,2227 
29 2042 0,90% -25,20% 99.185,548 2,50% 0,3437 34.099,6385 
30 2043 0,90% -26,10% 97.992,139 2,50% 0,3523 34.531,5825 
TOTAL    3.458.897,09   855.108,045 
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0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 66.300 2,50% 0,1722 11.416,86 
2 2015 0,90% -0,90% 65.703,3 2,50% 0,1765 11.596,961 
3 2016 0,90% -1,80% 65.106,6 2,50% 0,1809 11.778,9314 
4 2017 0,90% -2,70% 64.509,9 2,50% 0,1854 11.962,7523 
5 2018 0,90% -3,60% 63.913,2 2,50% 0,1900 12.148,4025 
6 2019 0,90% -4,50% 63.316,5 2,50% 0,1948 12.335,8584 
7 2020 0,90% -5,40% 62.719,8 2,50% 0,1996 12.525,0943 
8 2021 0,90% -6,30% 62.123,1 2,50% 0,2046 12.716,0821 
9 2022 0,90% -7,20% 61.526,4 2,50% 0,2098 12.908,7912 
10 2023 0,90% -8,10% 60.929,7 2,50% 0,2150 13.103,1881 
11 2024 0,90% -9,00% 60.333 2,50% 0,2204 13.299,2369 
12 2025 0,90% -9,90% 59.736,3 2,50% 0,2259 13.496,8986 
13 2026 0,90% -10,80% 59.139,6 2,50% 0,2315 13.696,1314 
14 2027 0,90% -11,70% 58.542,9 2,50% 0,2373 13.896,8903 
15 2028 0,90% -12,60% 57.946,2 2,50% 0,2433 14.099,127 
16 2029 0,90% -13,50% 57.349,5 2,50% 0,2493 14.302,7901 
17 2030 0,90% -14,40% 56.752,8 2,50% 0,2556 14.507,8243 
18 2031 0,90% -15,30% 56.156,1 2,50% 0,2620 14.714,171 
19 2032 0,90% -16,20% 55.559,4 2,50% 0,2685 14.921,7676 
20 2033 0,90% -17,10% 54.962,7 2,50% 0,2752 15.130,5477 
21 2034 0,90% -18,00% 54.366 2,50% 0,2821 15.340,4407 
22 2035 0,90% -18,90% 53.769,3 2,50% 0,2892 15.551,3717 
23 2036 0,90% -19,80% 53.172,6 2,50% 0,2964 15.763,2616 
24 2037 0,90% -20,70% 52.575,9 2,50% 0,3038 15.976,0263 
25 2038 0,90% -21,60% 51.979,2 2,50% 0,3114 16.189,5772 
26 2039 0,90% -22,50% 51.382,5 2,50% 0,3192 16.403,8207 
27 2040 0,90% -23,40% 50.785,8 2,50% 0,3272 16.618,6578 
28 2041 0,90% -24,30% 50.189,1 2,50% 0,3354 16.833,9844 
29 2042 0,90% -25,20% 49.592,4 2,50% 0,3437 17.049,6907 
30 2043 0,90% -26,10% 48.995,7 2,50% 0,3523 17.265,661 
TOTAL    1.729.435,5   427.550,798 
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0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 39.903 2,50% 0,1722 6.871,2966 
2 2015 0,90% -0,90% 39.543,873 2,50% 0,1765 6.979,6913 
3 2016 0,90% -1,80% 39.184,746 2,50% 0,1809 7.089,2111 
4 2017 0,90% -2,70% 38.825,619 2,50% 0,1854 7.199,8447 
5 2018 0,90% -3,60% 38.466,492 2,50% 0,1900 7.311,5792 
6 2019 0,90% -4,50% 38.107,365 2,50% 0,1948 7.424,4005 
7 2020 0,90% -5,40% 37.748,238 2,50% 0,1996 7.538,2931 
8 2021 0,90% -6,30% 37.389,111 2,50% 0,2046 7.653,2402 
9 2022 0,90% -7,20% 37.029,984 2,50% 0,2098 7.769,2231 
10 2023 0,90% -8,10% 36.670,857 2,50% 0,2150 7.886,2219 
11 2024 0,90% -9,00% 36.311,73 2,50% 0,2204 8.004,2149 
12 2025 0,90% -9,90% 35.952,603 2,50% 0,2259 8.123,1786 
13 2026 0,90% -10,80% 35.593,476 2,50% 0,2315 8.243,0879 
14 2027 0,90% -11,70% 35.234,349 2,50% 0,2373 8.363,9157 
15 2028 0,90% -12,60% 34.875,222 2,50% 0,2433 8.485,6329 
16 2029 0,90% -13,50% 34.516,095 2,50% 0,2493 8.608,2086 
17 2030 0,90% -14,40% 34.156,968 2,50% 0,2556 8.731,6095 
18 2031 0,90% -15,30% 33.797,841 2,50% 0,2620 8.855,8003 
19 2032 0,90% -16,20% 33.438,714 2,50% 0,2685 8.980,7434 
20 2033 0,90% -17,10% 33.079,587 2,50% 0,2752 9.106,3988 
21 2034 0,90% -18,00% 32.720,46 2,50% 0,2821 9.232,7240 
22 2035 0,90% -18,90% 32.361,333 2,50% 0,2892 9.359,6740 
23 2036 0,90% -19,80% 32.002,206 2,50% 0,2964 9.487,2010 
24 2037 0,90% -20,70% 31.643,079 2,50% 0,3038 9.615,2545 
25 2038 0,90% -21,60% 31.283,952 2,50% 0,3114 9.743,7812 
26 2039 0,90% -22,50% 30.924,825 2,50% 0,3192 9.872,7248 
27 2040 0,90% -23,40% 30.565,698 2,50% 0,3272 10.002,0257 
28 2041 0,90% -24,30% 30.206,571 2,50% 0,3354 10.131,6211 
29 2042 0,90% -25,20% 29.847,444 2,50% 0,3437 10.261,4451 
30 2043 0,90% -26,10% 29.488,317 2,50% 0,3523 10.391,4279 
TOTAL    1.040.869,76   257.323,673 
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0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 13.301 2,50% 0,1722 2.290,4322 
2 2015 0,90% -0,90% 13.181,291 2,50% 0,1765 2.326,5637 
3 2016 0,90% -1,80% 13.061,582 2,50% 0,1809 2.363,0703 
4 2017 0,90% -2,70% 12.941,873 2,50% 0,1854 2.399,9482 
5 2018 0,90% -3,60% 12.822,164 2,50% 0,1900 2.437,1930 
6 2019 0,90% -4,50% 12.702,455 2,50% 0,1948 2.474,8001 
7 2020 0,90% -5,40% 12.582,746 2,50% 0,1996 2.512,7643 
8 2021 0,90% -6,30% 12.463,037 2,50% 0,2046 2.551,0800 
9 2022 0,90% -7,20% 12.343,328 2,50% 0,2098 2.589,7410 
10 2023 0,90% -8,10% 12.223,619 2,50% 0,2150 2.628,7406 
11 2024 0,90% -9,00% 12.103,91 2,50% 0,2204 2.668,0716 
12 2025 0,90% -9,90% 11.984,201 2,50% 0,2259 2.707,7262 
13 2026 0,90% -10,80% 11.864,492 2,50% 0,2315 2.747,6959 
14 2027 0,90% -11,70% 11.744,783 2,50% 0,2373 2.787,9719 
15 2028 0,90% -12,60% 11.625,074 2,50% 0,2433 2.828,5443 
16 2029 0,90% -13,50% 11.505,365 2,50% 0,2493 2.869,4028 
17 2030 0,90% -14,40% 11.385,656 2,50% 0,2556 2.910,5365 
18 2031 0,90% -15,30% 11.265,947 2,50% 0,2620 2.951,9334 
19 2032 0,90% -16,20% 11.146,238 2,50% 0,2685 2.993,5811 
20 2033 0,90% -17,10% 11.026,529 2,50% 0,2752 3.035,4662 
21 2034 0,90% -18,00% 10.906,82 2,50% 0,2821 3.077,5746 
22 2035 0,90% -18,90% 10.787,111 2,50% 0,2892 3.119,8913 
23 2036 0,90% -19,80% 10.667,402 2,50% 0,2964 3.162,4003 
24 2037 0,90% -20,70% 10.547,693 2,50% 0,3038 3.205,0848 
25 2038 0,90% -21,60% 10.427,984 2,50% 0,3114 3.247,9271 
26 2039 0,90% -22,50% 10.308,275 2,50% 0,3192 3.290,9082 
27 2040 0,90% -23,40% 10.188,566 2,50% 0,3272 3.334,0085 
28 2041 0,90% -24,30% 10.068,857 2,50% 0,3354 3.377,2070 
29 2042 0,90% -25,20% 9.949,148 2,50% 0,3437 3.420,4816 
30 2043 0,90% -26,10% 9.829,439 2,50% 0,3523 3.463,8093 
TOTAL    346.956,585   85.774,5576 



























0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 138.167 2,50% 0,1722 23.792,3574 
2 2015 0,90% -0,90% 136.923,497 2,50% 0,1765 24.167,6818 
3 2016 0,90% -1,80% 135.679,994 2,50% 0,1809 24.546,9023 
4 2017 0,90% -2,70% 134.436,491 2,50% 0,1854 24.929,9789 
5 2018 0,90% -3,60% 133.192,988 2,50% 0,1900 25.316,8676 
6 2019 0,90% -4,50% 131.949,485 2,50% 0,1948 25.707,5195 
7 2020 0,90% -5,40% 130.705,982 2,50% 0,1996 26.101,8809 
8 2021 0,90% -6,30% 129.462,479 2,50% 0,2046 26.499,8932 
9 2022 0,90% -7,20% 128.218,976 2,50% 0,2098 26.901,4924 
10 2023 0,90% -8,10% 126.975,473 2,50% 0,2150 27.306,6092 
11 2024 0,90% -9,00% 125.731,97 2,50% 0,2204 27.715,1684 
12 2025 0,90% -9,90% 124.488,467 2,50% 0,2259 28.127,0889 
13 2026 0,90% -10,80% 123.244,964 2,50% 0,2315 28.542,2834 
14 2027 0,90% -11,70% 122.001,461 2,50% 0,2373 28.960,6582 
15 2028 0,90% -12,60% 120.757,958 2,50% 0,2433 29.382,1129 
16 2029 0,90% -13,50% 119.514,455 2,50% 0,2493 29.806,5399 
17 2030 0,90% -14,40% 118.270,952 2,50% 0,2556 30.233,8244 
18 2031 0,90% -15,30% 117.027,449 2,50% 0,2620 30.663,844 
19 2032 0,90% -16,20% 115.783,946 2,50% 0,2685 31.096,4685 
20 2033 0,90% -17,10% 114.540,443 2,50% 0,2752 31.531,5593 
21 2034 0,90% -18,00% 113.296,94 2,50% 0,2821 31.968,9694 
22 2035 0,90% -18,90% 112.053,437 2,50% 0,2892 32.408,5427 
23 2036 0,90% -19,80% 110.809,934 2,50% 0,2964 32.850,1141 
24 2037 0,90% -20,70% 109.566,431 2,50% 0,3038 33.293,5087 
25 2038 0,90% -21,60% 108.322,928 2,50% 0,3114 33.738,5417 
26 2039 0,90% -22,50% 107.079,425 2,50% 0,3192 34.185,018 
27 2040 0,90% -23,40% 105.835,922 2,50% 0,3272 34.632,7314 
28 2041 0,90% -24,30% 104.592,419 2,50% 0,3354 35.081,4649 
29 2042 0,90% -25,20% 103.348,916 2,50% 0,3437 35.530,9896 
30 2043 0,90% -26,10% 102.105,413 2,50% 0,3523 35.981,0647 
TOTAL    3.604.086,2   891.001,676 



























0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 27.663 2,50% 0,1722 4.763,5686 
2 2015 0,90% -0,90% 27.414,033 2,50% 0,1765 4.838,7138 
3 2016 0,90% -1,80% 27.165,066 2,50% 0,1809 4.914,6392 
4 2017 0,90% -2,70% 26.916,099 2,50% 0,1854 4.991,3366 
5 2018 0,90% -3,60% 26.667,132 2,50% 0,1900 5.068,7972 
6 2019 0,90% -4,50% 26.418,165 2,50% 0,1948 5.147,0113 
7 2020 0,90% -5,40% 26.169,198 2,50% 0,1996 5.225,9680 
8 2021 0,90% -6,30% 25.920,231 2,50% 0,2046 5.305,6558 
9 2022 0,90% -7,20% 25.671,264 2,50% 0,2098 5.386,0616 
10 2023 0,90% -8,10% 25.422,297 2,50% 0,2150 5.467,1718 
11 2024 0,90% -9,00% 25.173,33 2,50% 0,2204 5.548,9711 
12 2025 0,90% -9,90% 24.924,363 2,50% 0,2259 5.631,4435 
13 2026 0,90% -10,80% 24.675,396 2,50% 0,2315 5.714,5713 
14 2027 0,90% -11,70% 24.426,429 2,50% 0,2373 5.798,3359 
15 2028 0,90% -12,60% 24.177,462 2,50% 0,2433 5.882,7172 
16 2029 0,90% -13,50% 23.928,495 2,50% 0,2493 5.967,6935 
17 2030 0,90% -14,40% 23.679,528 2,50% 0,2556 6.053,2419 
18 2031 0,90% -15,30% 23.430,561 2,50% 0,2620 6.139,3380 
19 2032 0,90% -16,20% 23.181,594 2,50% 0,2685 6.225,9556 
20 2033 0,90% -17,10% 22.932,627 2,50% 0,2752 6.313,0669 
21 2034 0,90% -18,00% 22.683,66 2,50% 0,2821 6.400,6426 
22 2035 0,90% -18,90% 22.434,693 2,50% 0,2892 6.488,6515 
23 2036 0,90% -19,80% 22.185,726 2,50% 0,2964 6.577,0604 
24 2037 0,90% -20,70% 21.936,759 2,50% 0,3038 6.665,8343 
25 2038 0,90% -21,60% 21.687,792 2,50% 0,3114 6.754,9362 
26 2039 0,90% -22,50% 21.438,825 2,50% 0,3192 6.844,3271 
27 2040 0,90% -23,40% 21.189,858 2,50% 0,3272 6.933,9657 
28 2041 0,90% -24,30% 20.940,891 2,50% 0,3354 7.023,8086 
29 2042 0,90% -25,20% 20.691,924 2,50% 0,3437 7.113,8098 
30 2043 0,90% -26,10% 20.442,957 2,50% 0,3523 7.203,9212 
TOTAL    721.589,355   178.391,218 



























0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 131.665 2,50% 0,1722 22.672,713 
2 2015 0,90% -0,90% 130.480,015 2,50% 0,1765 23.030,375 
3 2016 0,90% -1,80% 129.295,03 2,50% 0,1809 23.391,7498 
4 2017 0,90% -2,70% 128.110,045 2,50% 0,1854 23.756,7992 
5 2018 0,90% -3,60% 126.925,06 2,50% 0,1900 24.125,4813 
6 2019 0,90% -4,50% 125.740,075 2,50% 0,1948 24.497,7495 
7 2020 0,90% -5,40% 124.555,09 2,50% 0,1996 24.873,5527 
8 2021 0,90% -6,30% 123.370,105 2,50% 0,2046 25.252,8349 
9 2022 0,90% -7,20% 122.185,12 2,50% 0,2098 25.635,5353 
10 2023 0,90% -8,10% 121.000,135 2,50% 0,2150 26.021,5876 
11 2024 0,90% -9,00% 119.815,15 2,50% 0,2204 26.410,9204 
12 2025 0,90% -9,90% 118.630,165 2,50% 0,2259 26.803,4564 
13 2026 0,90% -10,80% 117.445,18 2,50% 0,2315 27.199,1123 
14 2027 0,90% -11,70% 116.260,195 2,50% 0,2373 27.597,7988 
15 2028 0,90% -12,60% 115.075,21 2,50% 0,2433 27.999,4202 
16 2029 0,90% -13,50% 113.890,225 2,50% 0,2493 28.403,8741 
17 2030 0,90% -14,40% 112.705,24 2,50% 0,2556 28.811,051 
18 2031 0,90% -15,30% 111.520,255 2,50% 0,2620 29.220,8344 
19 2032 0,90% -16,20% 110.335,27 2,50% 0,2685 29.633,1 
20 2033 0,90% -17,10% 109.150,285 2,50% 0,2752 30.047,7158 
21 2034 0,90% -18,00% 107.965,3 2,50% 0,2821 30.464,5418 
22 2035 0,90% -18,90% 106.780,315 2,50% 0,2892 30.883,4293 
23 2036 0,90% -19,80% 105.595,33 2,50% 0,2964 31.304,2208 
24 2037 0,90% -20,70% 104.410,345 2,50% 0,3038 31.726,7497 
25 2038 0,90% -21,60% 103.225,36 2,50% 0,3114 32.150,8399 
26 2039 0,90% -22,50% 102.040,375 2,50% 0,3192 32.576,3054 
27 2040 0,90% -23,40% 100.855,39 2,50% 0,3272 33.002,9499 
28 2041 0,90% -24,30% 99.670,405 2,50% 0,3354 33.430,5665 
29 2042 0,90% -25,20% 98.485,42 2,50% 0,3437 33.858,937 
30 2043 0,90% -26,10% 97.300,435 2,50% 0,3523 34.287,832 
TOTAL    3.434.481,53   849.072,034 



























0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 65.832 2,50% 0,1722 11.336,2704 
2 2015 0,90% -0,90% 65.239,512 2,50% 0,1765 11.515,1001 
3 2016 0,90% -1,80% 64.647,024 2,50% 0,1809 11.695,786 
4 2017 0,90% -2,70% 64.054,536 2,50% 0,1854 11.878,3094 
5 2018 0,90% -3,60% 63.462,048 2,50% 0,1900 12.062,649 
6 2019 0,90% -4,50% 62.869,56 2,50% 0,1948 12.248,7817 
7 2020 0,90% -5,40% 62.277,072 2,50% 0,1996 12.436,6819 
8 2021 0,90% -6,30% 61.684,584 2,50% 0,2046 12.626,3215 
9 2022 0,90% -7,20% 61.092,096 2,50% 0,2098 12.817,6703 
10 2023 0,90% -8,10% 60.499,608 2,50% 0,2150 13.010,695 
11 2024 0,90% -9,00% 59.907,12 2,50% 0,2204 13.205,3599 
12 2025 0,90% -9,90% 59.314,632 2,50% 0,2259 13.401,6264 
13 2026 0,90% -10,80% 58.722,144 2,50% 0,2315 13.599,4528 
14 2027 0,90% -11,70% 58.129,656 2,50% 0,2373 13.798,7946 
15 2028 0,90% -12,60% 57.537,168 2,50% 0,2433 13.999,6038 
16 2029 0,90% -13,50% 56.944,68 2,50% 0,2493 14.201,8292 
17 2030 0,90% -14,40% 56.352,192 2,50% 0,2556 14.405,4161 
18 2031 0,90% -15,30% 55.759,704 2,50% 0,2620 14.610,3062 
19 2032 0,90% -16,20% 55.167,216 2,50% 0,2685 14.816,4375 
20 2033 0,90% -17,10% 54.574,728 2,50% 0,2752 15.023,7438 
21 2034 0,90% -18,00% 53.982,24 2,50% 0,2821 15.232,1552 
22 2035 0,90% -18,90% 53.389,752 2,50% 0,2892 15.441,5974 
23 2036 0,90% -19,80% 52.797,264 2,50% 0,2964 15.651,9915 
24 2037 0,90% -20,70% 52.204,776 2,50% 0,3038 15.863,2544 
25 2038 0,90% -21,60% 51.612,288 2,50% 0,3114 16.075,2979 
26 2039 0,90% -22,50% 51.019,8 2,50% 0,3192 16.288,029 
27 2040 0,90% -23,40% 50.427,312 2,50% 0,3272 16.501,3496 
28 2041 0,90% -24,30% 49.834,824 2,50% 0,3354 16.715,1563 
29 2042 0,90% -25,20% 49.242,336 2,50% 0,3437 16.929,3399 
30 2043 0,90% -26,10% 48.649,848 2,50% 0,3523 17.143,7858 
TOTAL    1.717.227,72   424.532,793 



























0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 39.621 2,50% 0,1722 6.822,7362 
2 2015 0,90% -0,90% 39.264,411 2,50% 0,1765 6.930,3648 
3 2016 0,90% -1,80% 38.907,822 2,50% 0,1809 7.039,1107 
4 2017 0,90% -2,70% 38.551,233 2,50% 0,1854 7.148,9624 
5 2018 0,90% -3,60% 38.194,644 2,50% 0,1900 7.259,9073 
6 2019 0,90% -4,50% 37.838,055 2,50% 0,1948 7.371,9312 
7 2020 0,90% -5,40% 37.481,466 2,50% 0,1996 7.485,0190 
8 2021 0,90% -6,30% 37.124,877 2,50% 0,2046 7.599,1536 
9 2022 0,90% -7,20% 36.768,288 2,50% 0,2098 7.714,3169 
10 2023 0,90% -8,10% 36.411,699 2,50% 0,2150 7.830,4889 
11 2024 0,90% -9,00% 36.055,11 2,50% 0,2204 7.947,6480 
12 2025 0,90% -9,90% 35.698,521 2,50% 0,2259 8.065,7710 
13 2026 0,90% -10,80% 35.341,932 2,50% 0,2315 8.184,8329 
14 2027 0,90% -11,70% 34.985,343 2,50% 0,2373 8.304,8067 
15 2028 0,90% -12,60% 34.628,754 2,50% 0,2433 8.425,6638 
16 2029 0,90% -13,50% 34.272,165 2,50% 0,2493 8.547,3732 
17 2030 0,90% -14,40% 33.915,576 2,50% 0,2556 8.669,9020 
18 2031 0,90% -15,30% 33.558,987 2,50% 0,2620 8.793,2151 
19 2032 0,90% -16,20% 33.202,398 2,50% 0,2685 8.917,2753 
20 2033 0,90% -17,10% 32.845,809 2,50% 0,2752 9.042,0426 
21 2034 0,90% -18,00% 32.489,22 2,50% 0,2821 9.167,4751 
22 2035 0,90% -18,90% 32.132,631 2,50% 0,2892 9.293,5279 
23 2036 0,90% -19,80% 31.776,042 2,50% 0,2964 9.420,1536 
24 2037 0,90% -20,70% 31.419,453 2,50% 0,3038 9.547,3022 
25 2038 0,90% -21,60% 31.062,864 2,50% 0,3114 9.674,9206 
26 2039 0,90% -22,50% 30.706,275 2,50% 0,3192 9.802,9529 
27 2040 0,90% -23,40% 30.349,686 2,50% 0,3272 9.931,3399 
28 2041 0,90% -24,30% 29.993,097 2,50% 0,3354 10.060,0196 
29 2042 0,90% -25,20% 29.636,508 2,50% 0,3437 10.188,926 
30 2043 0,90% -26,10% 29.279,919 2,50% 0,3523 10.317,9903 
TOTAL    1.033.513,79   255.505,131 


























0 2013 - - - - 0,168 - 
1 2014 0,00% 0,00% 13.207 2,50% 0,1722 2.274,2454 
2 2015 0,90% -0,90% 13.088,137 2,50% 0,1765 2.310,1216 
3 2016 0,90% -1,80% 12.969,274 2,50% 0,1809 2.346,3702 
4 2017 0,90% -2,70% 12.850,411 2,50% 0,1854 2.382,9874 
5 2018 0,90% -3,60% 12.731,548 2,50% 0,1900 2.419,9691 
6 2019 0,90% -4,50% 12.612,685 2,50% 0,1948 2.457,3104 
7 2020 0,90% -5,40% 12.493,822 2,50% 0,1996 2.495,0063 
8 2021 0,90% -6,30% 12.374,959 2,50% 0,2046 2.533,0512 
9 2022 0,90% -7,20% 12.256,096 2,50% 0,2098 2.571,4389 
10 2023 0,90% -8,10% 12.137,233 2,50% 0,2150 2.610,1629 
11 2024 0,90% -9,00% 12.018,37 2,50% 0,2204 2.649,2160 
12 2025 0,90% -9,90% 11.899,507 2,50% 0,2259 2.688,5903 
13 2026 0,90% -10,80% 11.780,644 2,50% 0,2315 2.728,2776 
14 2027 0,90% -11,70% 11.661,781 2,50% 0,2373 2.768,2689 
15 2028 0,90% -12,60% 11.542,918 2,50% 0,2433 2.808,5546 
16 2029 0,90% -13,50% 11.424,055 2,50% 0,2493 2.849,1244 
17 2030 0,90% -14,40% 11.305,192 2,50% 0,2556 2.889,9673 
18 2031 0,90% -15,30% 11.186,329 2,50% 0,2620 2.931,0717 
19 2032 0,90% -16,20% 11.067,466 2,50% 0,2685 2.972,4251 
20 2033 0,90% -17,10% 10.948,603 2,50% 0,2752 3.014,0142 
21 2034 0,90% -18,00% 10.829,74 2,50% 0,2821 3.055,8250 
22 2035 0,90% -18,90% 10.710,877 2,50% 0,2892 3.097,8426 
23 2036 0,90% -19,80% 10.592,014 2,50% 0,2964 3.140,0512 
24 2037 0,90% -20,70% 10.473,151 2,50% 0,3038 3.182,4340 
25 2038 0,90% -21,60% 10.354,288 2,50% 0,3114 3.224,9735 
26 2039 0,90% -22,50% 10.235,425 2,50% 0,3192 3.267,6509 
27 2040 0,90% -23,40% 10.116,562 2,50% 0,3272 3.310,4466 
28 2041 0,90% -24,30% 9.997,699 2,50% 0,3354 3.353,3398 
29 2042 0,90% -25,20% 9.878,836 2,50% 0,3437 3.396,3086 
30 2043 0,90% -26,10% 9.759,973 2,50% 0,3523 3439,3300 
TOTAL    344.504,595   85.168,3769 
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G.2 . Gastos 
Leyenda para el cálculo de gastos: 
 Crédito: saldo vivo del préstamo.  
 Principal crédito: amortización anual del préstamo. 
 Intereses crédito: intereses anuales del préstamo. 
 Cuota amortización: cantidad anual a devolver del préstamo para la 
instalación. 
 Gastos apertura del crédito: gastos relacionados con la constitución del 
crédito (comisión de estudio del crédito). 
 Escritura del crédito: gastos fijos relacionados con la constitución y 
formalización del crédito. 
 Crédito sustitución inversores: saldo vivo del préstamo para la compra de 
nuevos inversores. 
 Principal crédito sustitución inversores: amortización anual del préstamo 
para la compra de nuevos inversores. 
 Intereses crédito sustitución inversores: intereses anuales del préstamo 
para la compra de nuevos inversores. 
 Cuota amortización sustitución inversores: cantidad anual a devolver del 
préstamo para la sustitución de inversores. 
 Gastos apertura crédito sustitución inversores: gastos relacionados con la 
constitución del crédito para la compra de nuevos inversores (comisión 
de estudio del crédito). 
 Gastos fijos: gastos inherentes a la explotación de la instalación 
(seguridad, mantenimiento y otros gastos fijos). 
 Total gastos: suma de todos los gastos anuales. 
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Tabla G.2. 1. Gastos para la instalación de 100 kW con el producto 1 
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Tabla G.2. 2. Gastos para la instalación de 20 kW con el producto 1 
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Tabla G.2. 3. Gastos para la instalación de 100 kW con el producto 2 
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Tabla G.2. 4. Gastos para la instalación de 50 kW con el producto 2 
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Tabla G.2. 5. Gastos para la instalación de 30 kW con el producto 2 
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Tabla G.2. 6. Gastos para la instalación de 10 kW con el producto 2
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G.3 . Cuadro de resultados 
Leyenda para el cálculo del cuadro de resultados: 
 Crédito: saldo vivo del préstamo.  
 Principal crédito: amortización anual del préstamo. 
 Intereses crédito: intereses anuales del préstamo. 
 Gastos apertura del crédito: gastos relacionados con la constitución del crédito 
(comisión de estudio del crédito). 
 Escritura del crédito: gastos fijos relacionados con la constitución y formalización del 
crédito. 
 Crédito sustitución inversores: saldo vivo del préstamo para la compra de nuevos 
inversores. 
 Principal crédito sustitución inversores: amortización anual del préstamo para la 
compra de nuevos inversores. 
 Intereses crédito sustitución inversores: intereses anuales del préstamo para la 
compra de nuevos inversores. 
 Gastos apertura crédito sustitución inversores: gastos relacionados con la 
constitución del crédito para la compra de nuevos inversores (comisión de estudio 
del crédito). 
 Gastos fijos: gastos inherentes a la explotación de la instalación (seguridad, 
mantenimiento y otros gastos fijos). 
 Total gastos: suma de todos los gastos anuales. 
 Amortización instalación: amortización anual de la instalación de acuerdo con el 
periodo de vida útil considerado para la instalación. 
 Amortización sustitución inversores: amortización anual para la renovación de los 
equipos inversores. 
 Gastos de explotación: todos los gastos anuales sin considerar las amortizaciones. 
 Total gastos: todos los gastos anuales considerando las amortizaciones.  
 Total ingresos: total ingresos anuales. 
 Beneficios: diferencia entre el total ingresos y el total gastos. 
 Base imponible impuestos: base imponible de impuestos para la que se restan las 
bases negativas de años anteriores. 
 Rentabilidad antes de impuestos: ratio anual que representan los beneficios antes de 
impuestos sobre el coste total de la instalación. 
 Cuota líquida impuestos: cantidad de impuestos a pagar en función  de los beneficios 
y el porcentaje por impuesto de sociedades. 
 Beneficios después de impuestos: beneficios totales anuales después de pagar 
impuestos. 
 Rentabilidad financiera: ratio anual que representan los beneficios antes de 
impuestos sobre el capital financiado por medios propios.
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Tabla G.3. 1. Cuadro de resultados instalación de 100 kW con el producto 1 (Barcelona). 
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Tabla G.3. 2. Cuadro de resultados instalación de 100 kW con el producto 1 (Castellbisbal). 
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Tabla G.3. 3. Cuadro de resultados instalación de 100 kW con el producto 1 (Sant Esteve). 
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Tabla G.3. 4. Cuadro de resultados instalación de 100 kW con el producto 1 (Santpedor). 
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Tabla G.3. 5. Cuadro de resultados instalación de 20 kW con el producto 1 (Barcelona). 
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Tabla G.3. 6. Cuadro de resultados instalación de 20 kW con el producto 1 (Castellbisbal). 
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Tabla G.3. 7. Cuadro de resultados instalación de 20 kW con el producto 1 (Sant Esteve). 
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Tabla G.3. 8. Cuadro de resultados instalación de 20 kW con el producto 1 (Santpedor). 
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Tabla G.3. 9. Cuadro de resultados instalación de 100 kW con el producto 2 (Barcelona). 
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Tabla G.3. 10. Cuadro de resultados instalación de 100 kW con el producto 2 (Castellbisbal). 
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Tabla G.3. 11. Cuadro de resultados instalación de 100 kW con el producto 2 (Sant Esteve). 
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Tabla G.3. 12. Cuadro de resultados instalación de 100 kW con el producto 2 (Santpedor). 
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Tabla G.3. 13. Cuadro de resultados instalación de 50 kW con el producto 2 (Barcelona). 
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Tabla G.3. 14. Cuadro de resultados instalación de 50 kW con el producto 2 (Castellbisbal). 
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Tabla G.3. 15. Cuadro de resultados instalación de 50 kW con el producto 2 (Sant Esteve). 
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Tabla G.3. 16. Cuadro de resultados instalación de 50 kW con el producto 2 (Santpedor). 
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Tabla G.3. 17. Cuadro de resultados instalación de 30 kW con el producto 2 (Barcelona). 
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Tabla G.3. 18. Cuadro de resultados instalación de 30 kW con el producto 2 (Castellbisbal). 
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Tabla G.3. 19. Cuadro de resultados instalación de 30 kW con el producto 2 (Sant Esteve). 
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Tabla G.3. 20. Cuadro de resultados instalación de 30 kW con el producto 2 (Santpedor). 
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Tabla G.3. 21. Cuadro de resultados instalación de 10 kW con el producto 2 (Barcelona). 
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Tabla G.3. 22. Cuadro de resultados instalación de 10 kW con el producto 2 (Castellbisbal). 
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Tabla G.3. 23. Cuadro de resultados instalación de 10 kW con el producto 2 (Sant Esteve). 
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Tabla G.3. 24. Cuadro de resultados instalación de 10 kW con el producto 2 (Santpedor).
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G.4 . Tesorería 
Leyenda para el cálculo de tesorería: 
 Principal crédito: flujo de caja de salida para retornar el préstamo. 
 Intereses crédito: flujo de caja de salida para pagar los intereses del préstamo. 
 Sustitución inversores pagado con medios propios: flujo de caja de salida para pagar 
los intereses del préstamo. 
 Principal crédito sustitución inversores: flujo de caja de salida, amortización anual del 
préstamo para la compra de inversores. 
 Intereses  crédito sustitución inversores: flujo de caja de salida, intereses anuales del 
préstamo para la compra de inversores. 
 Gastos de explotación: flujo de caja de salida para hacer frente a todos los gastos de 
explotación de la instalación. 
 Impuestos: flujo de caja de salida para pagar los impuestos. 
 Total salida: total de todos los flujos de caja de salida. 
 Total entrada: total de todos los flujos de caja de entrada, es decir, los ingresos por 
producción de energía. 
 Cash flow tesorería: diferencia entre los flujos de caja de entrada y los flujos de caja 
de salida. Se incluye el capital financiado con medios propios. 
 Cash flow actualizado: Flujos de caja de entrada y salida expresados en valor (€) 
constante del año cero. 
 Pay-back, retorno inversión: transcurso de la devolución del capital financiado con 
medios propios y momento en que queda totalmente retornada. 
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Tabla G.4. 1. Tesorería de la instalación de 100 kW con el producto 1 (Barcelona) 
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Tabla G.4. 2. Tesorería de la instalación de 100 kW con el producto 1 (Castellbisbal) 
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Tabla G.4. 3. Tesorería de la instalación de 100 kW con el producto 1 (Sant Esteve) 
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Tabla G.4. 4. Tesorería de la instalación de 100 kW con el producto 1 (Santpedor) 
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Tabla G.4. 5. Tesorería de la instalación de 20 kW con el producto 1 (Barcelona) 
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Tabla G.4. 6. Tesorería de la instalación de 20 kW con el producto 1 (Castellbisbal) 
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Tabla G.4. 7. Tesorería de la instalación de 20 kW con el producto 1 (Sant Esteve) 
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Tabla G.4. 8. Tesorería de la instalación de 20 kW con el producto 1 (Santpedor) 
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Tabla G.4. 9. Tesorería de la instalación de 100 kW con el producto 2 (Barcelona) 
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Tabla G.4. 10. Tesorería de la instalación de 100 kW con el producto 2 (Castellbisbal) 
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Tabla G.4. 11. Tesorería de la instalación de 100 kW con el producto 2 (Sant Esteve) 
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Tabla G.4. 12. Tesorería de la instalación de 100 kW con el producto 2 (Santpedor) 
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Tabla G.4. 13. Tesorería de la instalación de 50 kW con el producto 2 (Barcelona) 
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Tabla G.4. 14. Tesorería de la instalación de 50 kW con el producto 2 (Castellbisbal) 
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Tabla G.4. 15. Tesorería de la instalación de 50 kW con el producto 2 (Sant Esteve) 
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Tabla G.4. 16. Tesorería de la instalación de 50 kW con el producto 2 (Santpedor) 
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Tabla G.4. 17. Tesorería de la instalación de 30 kW con el producto 2 (Barcelona) 
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Tabla G.4. 18. Tesorería de la instalación de 30 kW con el producto 2 (Castellbisbal) 
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Tabla G.4. 19. Tesorería de la instalación de 30 kW con el producto 2 (Sant Esteve) 
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Tabla G.4. 20. Tesorería de la instalación de 30 kW con el producto 2 (Santpedor) 
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Tabla G.4. 21. Tesorería de la instalación de 10 kW con el producto 2 (Barcelona) 
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Tabla G.4. 22. Tesorería de la instalación de 30 kW con el producto 2 (Castellbisbal) 
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Tabla G.4. 23. Tesorería de la instalación de 30 kW con el producto 2 (Sant Esteve) 
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Tabla G.4. 24. Tesorería de la instalación de 30 kW con el producto 2 (Santpedor) 
